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CALENDRIO
dell’anno scolastico1939-40
P E R  LA  R E G IA  U N IV E R S IT À
E PER LE REGIE E PUBBLICHE SCUOLE
FUORI DELLA MEDESIMA
Il segno *$* indica i giorni, nei quali gli Studenti 
tutti intervengono alla Congregazione, ed il segno 
f  indica quelli in cui ha luogo la Congregazione 
solamente per gli Studenti delle Scuole fuori del- 
l'Università.
Si fa pure la Congregazione in ciascun Collegio fuori 
dell’ Università nei giorni che sono festivi di pre­
cetto per la ricorrenza delia festa, o del Patrono 
principale della Diocesi, o dei Patrono principale 
del luogo.
Oltre alle vacanze comuni con le scuole fuori del- 
l’Università segnate nel Calendario, sono giorni di 
vacanza per l’Università anche quelli segnati *.
NOVEMBRE
1 Ven. La Solennità di 
tutti i Santi.
2 Sab. La comm. de1 fe­
deli defunti.
3 Dom.
4 Lun. S. Carlo Borromeo. 
Nella R. Università si 
solennizza in questo di
il giorno onomastico 
del Re, ed il Reggente la 
Cattedra di Eloquenza 
latina legge un’ orazio­
ne analoga alla circo­
stanza.
5 Mart. Nella R. Univer­
sità il Professore di Elo-
quenza italiana fa  P o- 15 V en. s ’ insegna. 
razione inaugurale d e-16  S ab. s’’ insegna. 
g li studii. 17 3$ Dora.
N elle  scuole fu o ri d e l- i8 Lun. s'insegna. 
l 'U niversità il Profes- 19 M art. s'insegna. 
sore d i R cttorica  fa un’ 20 M erc , s ’ insegna. 
orazione consim ile. 21 G io v . vacanza.
6 M erc . Apertura di tutte 22 Ven. s’ insegna. 
le scuole, e s’ insegna. 23 Sab. s’ insegna.
7 G io v. vacanza. 24 Dom.
8 V en. s’ insegna. 25 L u n . s’ insegna.
9 S ab . s’ insegna. 26 M art. s ’ insegna, (d)
10 Dom. (a) 27 M erc , s’ insegna.
11  Lun. s’ insegna. 28 G iov. vacanza.
12 M art. s’ insegna, (b) 29 Ven. s’ insegna.
13 M erc , s’ insegna, (c) 3o S ab. s’ insegna.
14 G iov. vacanza.
D E C E M B R E
1 Dom . I. d’ A vven - 4 M erc . sf insegna. 
to. (e) 5 G io v. vacanza.
2 L u n . s ’ insegna. 6V en. s ' insegna ( f )
3 M art. s’ insegna. 7 S ab . s'insegna, (g)
(a) N ella  Diocesi d i Alessandria, fe s ta  d i S. Bando -
lino.
(b ) A Casale,festa d i S. E vasio, vacanza : a B ie lla , 
Bra, Chieri e Cuneo, fiera  principale, vacanza.
(c) Vacanza a Pallanza per la fie r a  nel v icin o  luogo  
d i Suna’, s’ insegna ai 14.
(d) A Portom aurizioì fe s ta  d el B. Leonardo , d i p re­
cetto. -¡*
(e) N ella  Diocesi d i Casale, fe s ta  d i  S. E vasio .
( f  ) A  A ostafesta d i  S. N icolò; vacanza. S ’ insegna ai 
5 . vacanza a i  4.
(g) N ella  D iocesi d i Vigevano, fe s ta  d i S. Ambrogio , 
d i precetto, f  S ’ insegna ai 5 . vacanza a i  4»
8 Dom. i l .  d*Avvento. 
L a Concezione d i M a­
ria  Vergine.
9  L u n , s'insegna.
10 M art. s'insegna.
11 M erc , s’ insegna. 
12 G io v . vacanza.
13 V c n . s'insegna, (a)
14  Sab. s'insegna.
15 Dom . III. l ’ Avvento.
16 Lun. s'insegna.
17 M art. s'insegna.
18 M erc , s'insegna.
19 G io v . vacanza.
20 V en . s'insegna.
21 S ab . s'insegna, (b)
22 <$• Dom . ì Sagro Triduo 
• IV . d’ A v - f  nelle scuole
vento r  fu o ri dej-
23 Lun. 1 1’ U n iver-
24 M art. sita.
25 M erc . N atività di N. S. 
G . C .
26 «jfc* G iov. S . Stefano 
P rotom artire.
.27 V en . S . G iovanni Ap. 
ed Evang.
28 S ab. s'insegna.
29 &  Dom .
30 Lun. s'insegna  (c)
3 1 M art, vacanza.
G E N N AJO
1 M erc . La C ircon cision e 9 
del Signore.
2 G iov. s'insegna.
3 V cn . s'insegna.
4 Sab. s'insegna.
5 Dom.
6 L u n . L 'E p ifania  del 
Sign ore.
7 M art. s'insegna.
8 M erc , s'insegna.
10
11
12
13
1 4
15
16
G io v . vacanza.
V en . s'insegna.
S ab. s'insegna.
Doro.
L u n . sJ insegna.
M art. s'insegna.
%  M erc . La traslazio ­
ne delle reliqu ie d i S. 
M aurizio M artire. 
G io v . s'insegna.
(a) A Taggiaxfie ra  d i  S. L u cia , vacanza. S ' insegna
ai 12. vacanza a g li 11.
(b) A Dolcedo. festa d i  S. Tommaso, d i  precetto. *f
S'insegna ai 19. vacanza a i 18.
(c) In A osta.festa d i S. Giocondo V escovo, compa­
trono della Diocesi.
17 Ven. s ’ insegna, (a)
18 Sab. s’ insegna.
19 Dora.
20 * Lu n . s’ insegna, (b)
L a  traslazione delle 
reliqu ie de’ S S . S o lu ­
tore, A vventore ed O t 
tavio M artiri.
21 M art. s’ insegna.
22 M erc , s’ insegna.
23 G io v . vacanza.
24 V en. s’ insegna.
25 Sab  s’ insegna.
afi Dom .
27 Lun. s’ insegna.
28 M art, s’ insegna.
29 M erc. S . F rancesco di 
Sales.
30 * G iov. s’ insegna.
Intervento dell’ U n i- 
versità in forma solen­
ne alla Chiesa di S . E u ­
sebio per la  festa del B . 
Sebastiano V a lfr è , già 
D ottore d el C o lle g io  di 
Teologia.
3 1 V en . s’ insesna.
f e b b r a j o
1 Sab. s’ insegna, (c)
2 %  Doni. La P u rifica­
zione di M . Vergine.
3 L u n . s’ insegna.
4 M art. s’ insegna.
5 M erc , s'insegna.
6 G io v . vacanza.
7 V en. s’ insegna.
8 S ab. s ’ insegna.
9 Doto.
10 Lu n . s’ insegna.
11 M art. s ’ insegna.
12 M erc , s ’ insegna, (d)
13 G io v . vacanza.
14 V en. s’ insegna.
15 Sab. s’ insegna.
16 D o m , d i S ettu agc- 
sima.
17 L u n . s ’ insegna.
18 M art. s’ insegna.
(a) A  M oncalieri, festa  d i S. Antonio Abate, d i  divo­
zione.
(b) A Savigliano^festa d i S. Sebastiano , Patrono 
principale, f
( c) In Aosta f e s t a  d i  S. Orso Arcidiacono.
(d) A Taggia, fe s ta  d i  S. Benedetto , vacanza; s 'inse­
gna ai 1 3 .
19 M erc , s’ insegna. 26 M erc , s'insegna.
20 G iov. vacanza. n*) G iov. vacanza.
21 Ven. s'insegna. S i avvertano i giovani
22 Sab. s'insegna. di guardarsi dalla mon-
23 &  Dom . di Sessagesima dana licenza.
24 Lun. s'insegna. 28 V en . s'insegna.
25 M art. s'insegna. 29 Sab. s'insegna.
M A R Z O
1 ■jji« Dom. di Q uinqua­
gesima.
2 Lu n . vacanza.
3 M art. vacanza.
4 M erc . L e  Ceneri.
5  Giov. s'insegna.
6 V en. s'insegna, (a)
7 Sab. s'insegna.
8 %  Dom . I. di Q u a re ­
sima.
9 Lu n . s'insegna.
1 0  M art. s'ituegna. 
11 M erc . sf insegna.
12 G iov. vacanza.
13 V en. s'insegna.
14 Sab. s'insegna.
15 #  Dom . II. di Q u a re ­
sima.
16 Lun. s'insegna.
17 M art. s'insegna.
18 M erc , s* insegna.
19 G io v . S . Giuseppe 
Sposo di M. V .
20 Ven. s'insegna.
21 S ab. s'insegna.
22 <$* Dom . III di Q u a ­
resima.
23 Lun. s'insegna
24 M art. s'insegna
25 f  Mere. L ? A nnuncia­
zione d i M. V .
Intervento del Corpo 
d e ll’U niversità inform a 
solenne alla Chiesa di 
S . F rancesco da Paola.
26 G io v . s'insegna.
27 V en. s'insegna.
28 S ab . s'insegna.
29 D om . IV . di Q u are­
sima.
30 Lun. *'insegna.
3 1 Mart , t ’ insegna.
(a) N ella D iocesi d i  Tortona, festa d i S . M arziano  ,
d i precetto, -f*
8
A P R IL E
1 M erc, s ’ insegna.
2 G iov. vacanza.
3 V en. s’ insegna.
4 Sab. s'insegna.
5 D oni, di Passione.
6 Lu n . s’ insegna (a)
7 M art. s’  insegna.
8 M erc , s’ insegna. 
9  G io v . vacanza.
1 0  V en.
11 S ab. 
1 2 Dora. I 
delle Palm e. '
13 Lu n
14 M art.
1 5 M erc .
22
E sercizii 23 
spirit. nelle 24 
scuole fu o ri 25 
della R .U n i-2 6  
versità (b) 27
28 
29
3o
Giov 1 S i veneri il S S . 
Ven ( M istero della 
S a b J Redenzione del 
) genere umano. 
Dom . L a  R isurrezione 
di N. S . G .  C.
Lun. Seconda festa 
di Pasqua.
M art. s’ insegna, (c) 
M ere, s’ insegna.
G iov. vacanza.
V en . s’ insegna.
S ab. s’ insegna.
Dom. in Albis.
Lu n . s’ insegna.
M art. s’ insegna.
M erc , s’ insegna.
G io v . vacanza.
(a) A  Pallanza, fe s ta  d ella  B . Catterina.
(b) N elle D iocesi, in cu i i l  tempo pasquale è d i  sóli 
q u in d ici giorni, i SS. E s e r c iz ii  cominciano nel 
lunedì Sera d i  Passione, e terminano nel sabbato 
mattina d ella  stessa settim ana, ed  iv i  s i  fa r à  
perciò scuola il lunedì e m artedì S a n to , ed  il 
m ercoledì mattina.
G li  esercizii spirituali per g l i  S tuden ti della  
lì . U niversità avranno luogo in quei g iorn i, che  
saranno a suo tempo espressamente indicati.
(c) In Aosta, fe s ta  d i S. Anselm o Arcivescovo d i  Can-
torberì.
M A G G IO
9
1 V en s’ insegna, (a)
■2 Sab. s’ insegna.
3 Doni.
4 Lun. L a  S S . Sindone.
5 M art. s’ insegna, (b)
6 M erc , s’ insegna.
7 G iov. vacanza.
8 V en. s’ insegna.
9 Sab. s’ insegna.
10 Dom.
11 Lun. s’ insegna.
12 M art. s’ insegna.
13 M erc , s’ insegna.
14 G iov. vacanza .
15 V en . s’ insegna.
16 Sab. s’ insegna.
17 «Jfr Dom.
18 Lun. s’ insegna.
19 M art. s’ insegna.
20 M erc , s’ insegna.
21 G io v . vacanza.
32 V en. s’ insegna.
S ab. s’ insegna.
24 Dom.
25 Lun. s’ insegna.
26 M art. s’ insegna.
37 M erc , s’ insegna.
28 G iov. 1* Ascensione del 
S ign ore.
29 V en. s’ insegna.
30 Sab. s’ insegna.
3 1 •ajs» Dom.
G IU G N O
1 Lun. s’ insegna.
2 M art. s’ insegna, (c)
3 M erc , vacanza.
4 G iov. s’ insegna.
5 V en. s’ insegna,
7 D o m.
8 4? L u n
9 M art. s ’ insegna
10 M ere, s'insegna
11 G io v . vacanza
di P entecoste.
6 #  Sab. V igilia  di P en - 12 Ven. s’ insegna. 
tecoste. (d) 13 Sab. s’ insegna.
(a) A Taggia, fe s ta  de’ SS. Apostoli Filippo e G ia ­
como. Vacanza ai 29. t ' insegna a i  3o. d i aprile.
(b) A Mondavi fe s ta  d i S. Pio V . N ella Diocesi 
d'  Asti, il primo martedì d i maggio fe s ta  d i  S. 
Secondo, d i  precetto, f
(c) Nella D iocesi d 'Acqui, festa  d i S. G uido, d i pre- 
\  cetto f ,  s’ insegna ai 3 .
(d) In Torino, festa  del M iracolo del SS. Sacramento.
14 Dom. L a  S S .T r in ita .25 G iov. l ’ ottava del C o r- 
15 Lun. s’ insegna. po del Signore.
16 M art. s’ insegna. Intervento dell’ U niv.
17 M erc, s ’ insegna. a lla solenne processione.
18 G io v . il C o rp o  del S i-2 6  V en. s’ insegna. 
gnore. Intervento del~27 Sab. s’ insegna. 
l ’U niversità alla solen-28 Dom .
ne processione. 29 f  Lun. S S . Pietro e
19 V en . s’ insegna. Paolo  Apost.
20 Sab. s ’ insegna. 3o M art. s’  insegna.
21 %  Dom. S . Luigi G o n - Com inciano le ferie per
zaga Protettore della 
gioventù studiosa.
22 L u n . s’ insegna.
23 M art. s’ insegna.
24 M erc , s’ insegna, (a)
gli Studeuti tu tti del- 
l ’U niversità, e per quel­
li  di T eologia  e d i F i­
losofia n elle  R. e p u b ­
blich e scuole.
L U G L IO
1 M erc , s’ insegna.
2 G io v. vacanza.
3 V en . s’ insegna.
4 Sab. s’ insegna.
5 f  D om %
6 Lu n . s’ insegna.
7 M art. s ’ insegna.
8 M erc , s’ insegna.
9 G io v. vacanza.
10 V en . s’ insegna.
11 S ab. s ’ insegna.
12 f  Dom.
13 Lun. s’ insegna.
14 M art. s ’ insegna.
15 M erc , s ’ insegna, (b j
16 G iov. vacanza.
17 V en . s’ insegna.
Com inciano gli esami 
di prom ozione per gli 
S tudenti di R ettorica
(a) N ella  D iocesi d i Torino e nelle Città d i Aosta e
d i  O neglia,festa d i S. G ioanni B attista, d i pre­
cetto. f
(b) A M oncalieri, fe s ta  del B. Bernardo d i Baden, d i
divozione , s* insegna ai 16.
18 S ab. s ’ insegna.
19 Dom.
20 Lun. s'insegna.
21 M art. s ’ insegna.
22 M erc , s’ insegna.
23 G io v. vacanza. 
24 V cn. s’ insegna. 
25 Sab. s’ insegna.
26 Dom . (a)
27 L u n . s’ insegna.
28 M art. s'insegna.
Com inciano le  ferie 
autunnali per gli stu­
denti di R ettorica.
29 M erc , s' insegna.
Com inciano gli esami 
• di promozione per gli 
studenti di Um anità.
30 G io v . vacanza.
3 1 V en. s'insegna.
A G O S T O
1 Sab. s ’ insegna, (b)
3 f  Dom.
3 Lun. s’ insegna.
4 M art. s'insegna.
5 M erc , s’ insegna, (c)
6 G io v. vacanza.
Com inciano le ferie 
autunnali per gli stu­
denti di U m anità.
7 V e n, s ’ insegna, (d)
8 Sab. s’ insegna. 
Com inciano gli esami 
di prom ozione per gli 
studenti di gramatica.
9 -f Dom .
10 L u n, s ’ insegna, (e) 
11 M art. **insegna.
12 M erc , vacanza.
13 G io v . sì insegna.
Com inciano le ferie au-
(») A  S aluzzo,festa  d i S. Anna. 
fb) N ella D iocesi d i V ercelli, fe s ta  d i  S. Eusebio, d i  
precetto *}* vacanza a i 2 9  s’ insegna a i  3o luglio.
(c) A Domodossola, festa  della Madonna della Neve, 
s’ insegna ai 6.
(d j N elle D iocesi d i  Mondavi e d i  Pinerolo, festa  di 
S. Donalo, d i precetto  f , $ insegna a i 6 . vacanza 
ai 5.
(e) N elle Diocesi d i Alba e d i Aosta, festa  d i S. L o ­
renzo, di precetto  f .  N ella  Diocesi d i Alba il 
lavoro, che cade in questo giorno per g li esami 
d ei gramatici si dà ai 7*
l minali per gli studen- 21 V en. s' insegna. 
ti di gramatica. Com inciano gli esami
14 V en. s'insegna. dei quintani.
15 f  S ab . Assunzione di 22 Sab. s'insegna.
M. V . 23 Dom.
Intervento del C or- 24 L u n . s'insegna. 
po d ell’U niversità in 25 M art. s' insegna. 
form a solenne alla Com inciano le ferie  
Consolata in rendi- autunnali per g li sco- 
mento di grazie. lari di quinta.
16 Dom . (a) 26 M erc , s' insegna, (b)
17 Lun. s ' insegna. Com inciano g li esami
Com inciano gli esami dei sestani. 
dei quartani. 27 G io v . vacanza.
18 M art. s'insegna. 28 V en . s'insegna.
19 M erc , s'insegna. 29 Sab. s'insegna.
20 G iov. vacanza. 3o Dora.
Com inciano le ferie Com inciano le ferie au- 
autunnali per gli sco- tunnali pei sestani. 
la ri d i quarta. 3 1 L u n . s'insegna.
S E T T E M B R E
1 M art. s'insegna. 6 Dom.
2 M erc , s'insegna. 7 Lun.
3 G iov. vacanza. Com inciano le ferie au-
4 V en . s'insegna. tunnali per gli scolari
5 Sab. s'insegna. di lingua italiana, (c)
I 2
(a) A  T orin o, Pinerolo , Susa ec. fe s ta  d i S. R occo,
d i  divozione.
(b ) A Biella,fiera principale, vacanza. N ella D iocesi 
d i Ventim iglia fe s ta  d i  S. [^Secondo M artire  , 
s}insegna ai 27.
(c) In Aosta, festa  d i S. Grato Vescovo.
S i osserverà il prescritto dalla lettera c irco lare  del 9. 
maggio 1827 riguardo alle  vacanze p artico lari di 
qualche città o terra.
N elle scuole della Savo ia , d ’A osta e di T o rin o  si os­
serverà un Calendario particolare.
E S AMI
G li esami in fine d ell'anno, sia in iscritto  ch e verbali 
per gli studenti di Filosofia , avranno luogo nei 
giorni, che verranno determ inati con particolare 
decreto.
LIB R I A D  U S O  D E L L E  S C U O L E
»4
Nelle scuole comunali
Catechism o della Diocesi.
G ram atica italiana e principii d’A ritm etica. Stam ­
peria R eale.
D elle virtù e de’ vizi. Stamperia Reale.
Nelle scuole inferiori di latinità
Gram atica italian a. - A n tologia per le scuole in ­
ferio ri. - E xcerp ta  e vet. S crip t. - Epitom e hi st. 
sac. ad usum quinta e classis. -  D onato N uovo per 
g li S co la ri d i quinta e sesta classe. Stamperia 
R eale .-M anuali del M aestro e dello S co laro  per 
le classi di quinta e sesta. Stamperia Favaie.
Nelle scuole di Gramatica
Nuovo metodo per apprendere agevolm ente la lingua 
latina. - C o rn elii N epotis vitae. - Phaedri Fabu- 
lae. - C ic .  Epist. ad fam iliares. -O v id . lib . trist. 
et de P onto. - C ic . de senectute, vel de amicitia,
vel paradoxa. - V irg ili iE c lo g a e -  E xcerp ta  e vet. 
Scrip t. -N a rra t. E xcerptac - D e im itationc Ch ri- 
sti, in ogni Sabbnto. - A ntologia suddetta - M a­
n uali dei M aestri e degli S co lari di terza c di 
quarta. Stamperia Favole. -T rattato  della lo c u ­
zione oratoria e d ell’arte poetica, Stamperia Bea­
le. -T rattato  elem entare di G eografia, Stamperia  
G • M arietti; questi due ultim i trattati per g li 
studenti d i terza classe solamente.
Nella scuola di Umanità
Cic. de Officiis - O vid. Fast. - C aesaris Com m enf. - 
V irg . G eorg. - D e .expolienda orat. - N arrat. 
excerpt. D e imit. C h risti, in ogni sabbaio. - A n ­
tologia italiana per le  scuole su p .,-T rattato  del la 
locuz. orat. e d ell’ arte poet. sudd. - A ntologia 
latina, Stamperia Reale. i 8a5 . -S to r . della M o ­
narchia di Savoja, Stamperia Reale.
Nella scuola di Retlorica
C ic. O ra t. sei, - V irgili! A eneid. - H orat. Fla.cc. ca r­
mina sclecta.-A ntologia latina, Stamp. R. >832, 
Institutiones oratoriae adolesccntibus R hetoricae 
studiosis propositae, Stamperia Reale. T rattato
della  Locuzione orat. e dell’ arte poetica suddet­
to .-T ra tta to  elem entare di artinietica, Stamperia 
R ea le  1834.
Nelle "scuole di Filosofia
I Professori si servono 'dei trattati dei Chiarissim i 
signori [Professori delib i U niversità , approvati 
d a ll’E cce ll.m o  M agistrato della Riform a secondo
il disposto dall’ a rt. 161 della R accolta  de’Sovrani 
provvedim enti che reggono gli Studj fuori d e l-  
^U niversità: cioè Aritm etices et Geometriae e le ­
mento, A u ct. M arta  , stampati in T o rin o  i 83 i -, 
Elem enta Philosophiae moral is auct. Sciolto , 
stampati in  T o rin o  nel 1837; E lem en ti d i F isica  
sperimentale d i G. D . B otto} stamp, in Torino 
1836; Logices et M etaphysices elem enta auct. 
Corte, stamp, in T o rin o  nel 1838 .
REGIE UNIVERSITÀ
D I  T O R I N O  E D I  G E N O V A
*7
Presidente Capo
D e l l e  R .  Y n i v e r s i t à
S. E. il Cavaliere D. L u i g i  PROVANA d i  C o l l e ­
g n o  G. «fc dee. del G. Cord. Comm. dell’O. 
di S. S. d’ U. Cav. dell’Aq. R. di a.a Classe 
di P .  e dell’O. di S. Wl. di 3 . a Classe di R.
Supplisce il Presidente Capo in caso d ’ assenza 
o d ’ impedimento
Conte D. Paolino L u i g i  G a z e l l i  d i  R o ssa n a  , 
Gran Mastro di Cerimonie di S. M. Teso­
riere in 2.0 dell’O. S. SS. N. Comm. S* , 
dell’O. di L .  d’A., e G. C. dell’O. di Fr. I. 
delle due Sicilie, de’Decurioni della città di 
Torino, Presidente d d l’Eccell."mo Magistrato 
della Riforma.
Uffizio del Presidente Capo
Vittorio Peveraro, Segretario.
Emilio Pistone, Segretario sostituito.
M A G IS T R A T O  D E L L A  RIFOR M A 
S O P R A  G L I  S T U D I
Presidente Capo
La prefata S. E. i l  Cav. D. L u i g i  P r o v a n a  d i 
C o l l e g no .
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Presidente
Conte e Commendatore D. P a o l in o  L u i g i  G a-  
z e l l i  d i  R o s s an a ,  predetto.
Riformatori
Conte D. G iu s e p p e  P o c h e t t i n i  d i  S e r r a v a l l e  
Comm. •&, Gentiluomo di Camera di S. M-, 
de’ Decurioni della città di Torino.
Abate D. F a b r iz io  d e ’ M a r c h e s i  M a la sp in a , già 
Abate de’ Monaci Olivetani, Membro della 
R. Deputazione sopra gli studi di Storia 
patria -fa.
Conte C a b l o  E m a n u e le  V in c e n z o  C a c h e r a n o  d’O- 
s a s c o , Gentiluomo di Camera di S. M., de’ 
Decurioni della città di Torino.
Marchese T e o d o r o  F e r r a r i  d i  C a s t e l n o v o  , 
Consigliere di Stato, Gentiluomo di Camera 
di S. M.
Censore
Intendente Felice Re, Dott. Collegiato in am­
be leggi. ‘
Avv. Virginio Bussolino, Applicalo.
S E G R E T E R IA  D E L L A  R E G IA  U N IV E R S IT À ’
SecretanoO
Giuseppe Sobrero, Dottore in medicina, Pro­
fessore di Filosofia e Professore nella R. 
Militare Accademia.
Sostituiti Segretarii
Domenico Giacomelli.
Maurizio Razetti.
Giuseppe Garneri.
Applicali
Giuseppe Ballarino, Avvocato. 
Agostino Bolzoni.
Pietro Randone.
Angelo Pcrodo.
Tesoriere 
Bernardino Allasia.
Economo 
Giuseppe Cacciardi.
R E T T O R E  
D E L L A  R E G IA  U N I V E R S I T À ’
Lorenzo Martini, Professore di Medicina 
gale, Polizia medica ed Igiene «fe.
ELENCO
D E ’ C H IA R IS S IM I P R O F E S S O R I
DELLA R .  U N IVERSITÀ ’  D I TORINO
con indicazione dei T rattati che spiegheranno 
n e ll’ anno scolastico 1839-40
T E O L O G IA
Giovanni Battista Benone, da Castelnuovo nel 
Canavese, nella Sacra Scrittura. Il trattato 
è  : D ei libri storici del V ecchio Testamento 
cominciando dalla giudicatura di Samuele, 
in poi, alle ore 10 1/4-
Felice Parato, da Sommariva del Bosco, nella 
Teologia inorale. 11 trattato è.- Della Giu­
stizia, del Diritto, e dei Contratti, alle ore
1 0  1 / 4
Angelo Serafino, da Albugnano, nella Teolo­
gia scolastico-dommatica. Il trattato è : D i  
D io Uno, e de’ suoi attributi, alle ore g.
P. L . Eugenio Giacinto Pozzo, da Torino, del- 
1’ Ordine de’ Predicatori, nella Teologia 
Scolastico-dommatica. 11 trattato è: D e’Sa­
cramenti in generale, del Battesimo, e della 
Cresima, alle ore a. 3/4 sino al 1° d’aprile, 
poscia alle ore 3. 1/2
Direttori 
delle Conferenze di teologia inorale
Giovanni Bricco, da Torino.
Luigi Guala, da Torino, Rettore della Chiesa 
di s. Francesco d ’Assisi.
Enrico Fantolini, da Torino, Canonico della 
Metropolitana, Esaminatore Pro-Sinodale.
G IU R IS P R U D E N Z A  
Francesco Luigi Demargherita, da Torino, ite 
nel Diritto civile, tratterà del diritto delle 
persone, alle ore 3.
Giovanni Battista Amossi, da S. Martino nel 
Canavese, nel Diritto civile, tratterà del d i­
ritto civile, e delle successioni testamenta­
rie, alle ore 10. 3/4- sino 1°. d ’aprile, 
quindi alle ore 10. 1/4>
Giuseppe Boron, da Torino, nel Dritto Cano­
nico, spiegherà il quarto ed il quinto libro 
delle Decretali , alle ore 9. 3/4 - sino al 1. 
d ’aprile, quindi alle ore 9. 1/4- 
Giovanni Francesco Vachino, da Settimo Rot- 
taro nel Canavese, nel Dritto commerciale, 
e nella forma ed ordine de’ giudizii, trat­
terà del dritto commerciale, alle ore 8. 1/2 
sino al 1. d’aprile, quindi alle ore 8. 
Felice Francesco Merlo , da Fossano , nelle 
Istituzioni Civili, alle ore 3.
Michelangelo Tonello, da s. Secondo, nelle 
Istituzioni Canoniche, alle ore 10. 1/2. sino 
al 1. d’aprile, poscia alle ore 10.
Eugenio Leandro Saracco, da Crescentino, 
primo Professore straordinario, tratterà 
del diritto delle persone, alle ore 8. 1/2. si­
no al 1. d’aprile, poscia alle ore 8. 
Nepomuceno Nuitz, da Torino, secondo Pro­
fessore straordinario, spiegherà il trattato 
delle successioni testamentarie, alle ore 9. 
1/2. sino al 1. aprile, poscia alle ore 9.
2  I
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M E D IC IN A  E  C H IR U R G IA
Lorenzo Martini, da Cambiano, & , nella Me­
dicina legale, Polizia medica ed Igiene, 
tratterà della Medicina legale, e della P o­
lizia  medica ne’ primi cinque mesi, e negli 
ultimi tre mesi insegnerà l ’igiene privata e 
pubblica, alle ore 2. 1/2.
Giovanni Pietro Gallo, da Morano, nella Chi­
rurgia Teorico-pratica, tratterà primiera­
mente delle ernie, quindi delle malattie delle 
ossa e delle articolazioni, finalmente delle 
ferite , alle ore 10. 1 p .  Nei mesi poi di a- 
prile, maggio e giugno farà inoltre la Cli­
nica de’ morbi sifilitici nel Regio Spedale 
di Carità, alle ore 7. di mattina. 
Alessandro Riberi, da Stroppo, nelle ope­
razioni Chirurgiche, farà le operazioni al 
letto degli ammalati a ll’Ospedale di s. Gio­
vanni. Inoltre nei cinque primi mesi farà 
le operazioni su’ cadaveri, alle ore 7. 
Filippo Demichelis, da Casale, nella Notomia, 
nei primi cinque mesi, premessi i prolego­
meni, insegnerà l ’Anatomia descrittiva sul 
cadavere nell’Anfiteatro presso 1’ Ospedale 
di S. Giovanni, e nei tre ultimi mesi 1’ A- 
natomia generale de’ tessuti e de’ sistemi, 
alle ore 11. 3/4- 
Giuseppe Moris, da Orbasgano, ¡Qi, nella Ma­
teria medica e nella Botanica, ne’ primi 
cinque mesi, premessi iprolegomeni ed una 
breve Storia della Materia Medica, tratterà 
de’medicamenti stimolanti e sedanti alle ore
•>. ì
8. 1/2; quindi nei mesi di aprile, maggio c 
giugno insegnerà gli Elementi di Botanica, 
e farà la dimostrazione delle piante offici­
nali nell’Orto Botanico del Valentino, alle 
ore 7.
Michele Sebastiano Griffa, da Lombriasco, 
nella Clinica interna, fa rà  la Clinica nel- 
l ’ Ospedale di S. Giovanni, alle ore 8.
Francesco Telesforo Pasero, da Martiniana , 
nella Clinica esterna, farà la Clinica chi­
rurgica al letto degli ammalati nello Spe­
dale di S. Giovanni, alle ore 3  1/2.
Michele Schina , da Carignano, nelle Istitu­
zioni mediche e chirurgiche, nei primi cin­
que mesi insegnerà la  Patologia generale 
medica e chirurgica, e negli ultimi tre me­
si , cioè in aprile, maggio e giugno darà le 
nozioni generali di Enologia, Sinlomalolo- 
già, Sem iotica, Nosologia e Terapeutica, 
alle ore 9.
Secondo Giovanni Berruti, da Asti, nella F i­
siologia , nei cinque primi mesi insegnerà 
gli Elementi della Fisiologia generale, alle 
ore 9. e nel tre ultimi gli Elementi della 
Fisiologia speciale, alle ore 8. facendo al­
l'uopo le esperienze.
Lorenzo Girola, da Buttigliera d’ Asti, nella 
Medicina teorico-pratica, tratterà delle in­
fiammazioni in generale, e specialmente di 
quelle dei visceri, ed in oltre, degli esante­
mi e delle impetigini, alle ore g. 1/2.
Carlo Giacinto Sachero, da Sciolze, nella Cli­
nica interna, farà la Clinica medica nel-
l ’Ospedale di S. Giovanni al letto degli am­
malati, alle ore 8.
Michele Ambrogio Alliprandi, da Vercelli, 
nell’ Ostetricia , insegnerà l'Ostetricia teo­
rica , alle ore 10. 1/2. e farà inoltre la 
Clinica Ostetricia nell’ Ospizio della Ma­
ternità.
Paolo Andrea Carmagnola, da Torino, Profes­
sore sostituito di Medicina.
Assistenti alla Clinica M edica
Luigi Mosca, Dottore in Medicina e Chirurgia, 
Medico assistente delloSpedale di S. Giovanni.
Giuseppe Fissore, Dottore in Medicina e Chi­
rurgia, Medico assistente dello Spedale me­
desimo.
alle Cliniche Chirurgiche
Luigi Vittorio Gallo, Dottore in Chirurgia.
Incisore
Sisto Germano Malinverni, Dottore Collegiato 
in Chirurgia.
Sotto Incisore
N. N.
F IL O S O F IA
Antonio M arta, da S. Martino nel Canavese, 
nella Geometria, spiegherà gli' Elementi del- 
l ’Aritmetica universale, « della Geometria, 
alle ore 3.
Giuseppe Sciolla, da Cavour, nella Filosofia 
Morale, insegnerà la Filosofìa Morale, alle 
ore 10.
Giuseppe Domenico Botto, da Moneglia, nella 
Fisica generale e sperimentale insegnerà la
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Fisica generale e sperimentale, facendo a l­
l'uopo pubbliche sperienze, alle ore 3.
Luigi Massara, da Grignasco, cella Logica e 
Metafìsica superiore, trattando dell’ Ideo­
logia, confuterà i sistemi erronei circa l ’ori­
gine e la certezza delle umane cognizioni, 
alle ore 1 1.
Pietro Corte, da S. Michele di Mondovi, nella 
Logica e Metafis ica, insegnerà gli Elementi 
di Logica e Metafisica, alle ore io .
N. N. Nella Fisica sublime, alle ore 3.
Giuseppe Baruffi, da Mondovi, Professore so­
stituito.
M A T E M A T IC A
Giovanni Plana, da Voghera, Coram. % , Car. 
e Cons. =§>, Cav. della Corona ferrea d’ A. 
nell’Analisi , darà gli dementi del Calcolo 
differenziale ed integrale, alle ore 1 1.
Carlo Ignazio Giulio, da Torino, nella Mecca­
nica, insegnerà la Meccanica generale alle 
ore 11.
Ignazio Pollone, da Torino, nell’Analisi, inse­
gnerà gli Elementi dell’ Algebra alle ore 1 1 .
Giovanni Agodino, da Torino, nell'idraulica 
Reggente, insegnerà gli Elementi d'idrau­
lica , alle ore g. Sul finir dell’ anno alla 
mattina farà le sperienze idrauliche alla R. 
Torre idraulica posta fuori della città.
N. N. Nella Geometria descrittiva, insegnerà 
alternativamente, cioè al lunedi, mercoledì 
e venerdì la geometria descrittiva, alle ore 
3. pomeridiano
%
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C H IM IC A
Vittorio Michelotti, da Torino, 4», nella Chi­
mica generale, insegnerà la Chimica gene­
rale, e la Tecnologia della Chimica, alle ore 
10. Farà inoltre le esperienze una volta per 
settimana, ed in quel giorno che sarà stabilito.
Giuseppe Lavini, da Vercelli, Professore straor­
dinario di Chimica, fa r à  l ’applicazione 
della Chimica all’arte farmaceutica con di­
mostrazioni sperimentali ne’giorm di lune­
di, mercoledì e sabato^ alle ore 9.
E L O Q U E N Z A
Amedeo Peyron, da Torino, ì*. =§!, nelle lin­
gue orientali, darà gli Elementi della lingua 
ebraica, alle ore 11 . 1/2
Pietro Alessandro Paravia, da Zara, «fc, nel- 
l ’Eloquenza italiana, spiegherà la  Divina 
Commedia ( il Paradiso ) ed in ogni mar­
tedì tratterà dell’arte Oratoria, alle ore 11.
Francesco Lanieri, da Briga, nell’ Eloquenza 
latina, Reggente, continuerà ad esporre la 
storia della letteratura latina dalla morie 
di Cesare Augusto sino a quella dell’ Impe­
ratore Adriano ; quindi spiegherà la storia 
della seconda guerra punica, di Tito Livio, 
alle ore 10.
Francesco Barucchi, da Briga, nella storia e 
nella letteratura, Reggente, ai prolegomeni 
sulla storia universale aggiungerà ragio­
namento sui principii dell’ incivilimento , 
quindi con la scorta dell’arte crìtica es­
porrà l’istoria degli antichi popoli d ’ Orien­
te-, poscia continuerà 1’ esposizione della 
storia Greca, alle ore 9.
Bartolommeo Prieri, da Peveragno, nell’Elo- 
quenza greca , Reggente, spiegherà V Ora­
zione di Demoslene intorno alla Corona,ed 
il Fedone e il Ferirò di Platone, alle ore 3.
Tommaso Vallauri, dn Chiusa di Cùneo, Pro­
fessore sostituito di Eloquenza latina e ita­
liana.
S T O R IA  N A T U R A L E
Giuseppe Gené, da Turbigo, nella Zoologia, 
nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, 
premessi gli Elementi di tutta la Zoologia, 
tratterà degli uccelli, alle ore 8. ip,.
Angelo Sismonda, da Corneliano, nella Mi­
neralogia, nei primi quattro mesi, promessi 
i principi generali della Mineralogia con­
tinuerà a trattare dei Carbonidi, quindi 
tratterà delle specie più importanti delle 
fam iglie degli idrogeniteli, de' Nitridi, e de’ 
Sulfuridi, alle ore 8. t p .
B E L L E  A R T I
Ferdinando Bonsignore. da Torino, &  i^ n el- 
l 'Architettura Civile, insegnerà 1* Architet­
tura Civile, alle ore 10.
Giuseppe Talucchi, da Torino, 0 ,  nella Geo­
metria pratica, e Professore sostituito d'Ar­
chitettura Civile, insegnerà la Geometria 
pratica, e svolgerà gli Elementi dell’Archi­
tettura Civile, ed in essi eserciterà gli al­
lievi, alle 9.
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COLLEGI DELLE FACOLTA’
C O L L E G IO  D I T E O L O G IA
Preside
Enrico Fantolini, Canonico.
Dottori Collegiati
Giacomo Giovanni Bricco.
Giovanni Eusebio Melano, Canonico, Consi­
gliere..
L u ig i Guala.
Amedeo Peyron, Professore di lingue orien­
tali, *  Q .
Giuseppe Sciolla, Professore di Filosofia ino­
rale.
Car. Giuseppe Botto di Rovere, Consigliere, 
Giuseppe Zappata, Canonico.
Ottavio Brunone Bravo, Canonico.
Pietro Riberi, Canonico.
Lodovico Clemente Anseimi.
Lorenzo Pietro Celestino Tasca.
Luigi Massara, Avvocato, Professore di L o­
gica e Metafisica superiore.
Giuseppe Gh iringhello.
Alessandro Vogliotti, Canonico.
Casimiro Banaudi, Avvocato.
Carlo Luigi Savio.
Ferdinando Zanotti.
Francesco Barone.
Lorenzo Gastaldi.
C O L L E G IO  D ’A M B E  L E G G I
a9
Preside
N. N.
Dottori Collegiali
Conte Girolamo Cravosio, dc’Decurioni della 
città di Torino.
Giovanni Pansoya, de’ Decurioni della città di 
Torino, Consigliere,
Pietro Antonio Dompè.
Carlo Michele Dionisio, Intendente , Segreta­
rio di Stato, Consigliere.
Felice Re, Intendente, Censore della R. Uni­
versità.
Eugenio Leandro Saracco, primo Professore 
Straordinario.
Giovanni Filippo Galvagno.
Giovanni Nepomuceno Nuitz, secondo Pro­
fessore straordinario.
Conte Michelangelo Robbio di Varigliè. 
Antonio Callamaro.
Giuseppe Antonio Perona.
Giovanni Battista Cassinis.
Carlo Lorenzo Ferlosio.
Angelo Marcellino Agnelli.
Ilario Filiberto Pateri.
Carlo Avondo.
Luigi Cenina.
Gaspare Cesano.
Gaetano Audiffredi.
Giuseppe Gerolamo Buniva.
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Urbano Rattazzi.
Matteo Pescatore.
Lorenzo Sobrero.
C O L L E G IO  D I M E D IC IN A
Preside
Alessio Michele Gillio, * .
Dottori Collegiali
Fedele Fenoglio.
Giovali Domenico Cassano.
Vittorio M ichelotti, Professore di Chimica 
generale, * .
Bernardo Bertini, Consigliere.
Giacomo Rinaldi.
Carlo Franc. Giuseppe Bellingeri, Consigliere. 
Luigi Battaglia.
Gioachino Giorgio Fiorito.
Vincenzo Cristin.
Giovanni Lorenzo Cantù, già Professore di 
Chimica generale e tecnica.
Paolo Andrea Carmagnola, Professore Sosti­
tuito di Medicina.
Giovanni Antonio Viglietti, Professore a Mon­
dovì. 
giovanni Garneri.
Giovanni Giacomo Bonino.
Egidio Rignon, Avvocato.
Nicolao Ferrero .
Giovanni Demarchi, Consigliere straordinario 
del Protomedicato.
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Giuseppe Plochiù.
Angelo Maffone.
Edoardo Ruatti.
Giovanni Stefano Bonacossa.
Secondo Carlo Polto.
Innocenzo Fenoglio.
Pietro Tessier.
Carlo Demaria.
C O L L E G IO  D I C H IR U R G IA
Preside
Francesco Rossi, Professore emerito, Cav.
e Cons.
Dottori Collegiati
Lorenzo Ceri, Professore emerito, Consigliere. 
Gioachino Crosetti, Professore emerito, Con­
sigliere.
Aleramo Gribodo.
Antonio Baldassare Bianchetti , Professore a 
Vercelli.
Prospero Michele Ferro, Consigliere, 
Giacomo Antonio Majoli, Professore a Mon-
dovì .
Sisto Germano Malinvern i, Incisore. 
Francesco Bertinatti, # .
Gaetano Pertusio.
Pietro Frola.
Antonio Garbiglietti.
Giuseppe Carlo Bruna, Reggente nelle Scuole 
Universitarie Secondarie di Vercelli.
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Giuseppe Evasio Demichelis. 
Casimiro Sperino.
Giuseppe Sublé.
C O L L E G IO  D I S C IE N Z E  E  L E T T E R E  
Preside
Giovanni Plana, Professore d’Analisi, Comun.
Cav. e Cons. Cav. della Corona F. 
d’A.
V . Presidi
Giovanni Battista Benone, Professore di Teo­
logia.
Francesco Baracchi, Reggente la Cattedra di 
storia e di letteratura.
Dottori Collegiati
Classe di Filosofia
Vittorio Michelotti, Professore di Chimica ge­
nerale, •*■.
Giuseppe Lazzaro Piano.
Antonio Marta, Professore di geometria, Con­
sigliere.
Giovanni Battista Benone, V. Preside.
Giuseppe Sciolla, Professore di Filosofia Mo­
rale.
Giuseppe Lavini, Professore straordinario di 
Chimica
Giuseppe Domenico Botto, Professore di F i­
sica generale e sperimentale.
Giovanni Lorenzo Cantù , già Professore di 
Chimica generale e tecnica.
Giovanni Michele Tarditi.
Luigi Massara, Professore di Logica e Meta­
fisica superiore.
Giuseppe Baruffi, Profess. Sost. di Filosofìa.
Pietro Corte, Professore di Logica e Metafi­
sica Elementare.
Benedetto Armandi, Professore nelle R . Scuole.
Felice Chiò.
Classe di Malemalica
Ignazio Michelotti, già Professore di Matema­
tica, dei Decurioni della città di Torino.
Giuseppe Bianchi, Professore emerito.
Giovanni Plana, Professore d’Analisi: Com m.
Cav. e Cons. 4 *. Cav. della Corona fer. 
d ’A., Preside.
Cav. Tommaso Cisa  di Gresy, Profcss.emerito.
Antonio Marta, Professore di Geometria.
Ferdinando Bonsignore, Professore d ’Archi- 
tettura Civile, -fy.
Giuseppe Talucchi , Professore di Gcometria 
pratica,
Benedetto Brunati,
Carlo Ignazio Giulio, Professore di Meccanica.
Ignazio Pollone, Professore d ’Analisi.
Giovanni Agodino, Reggente la Cattedra d 'i­
draulica.
Giuseppe Andrea Tecco.
Luigi Federico Menabrea.
Giovanni Oliveri.
Prospero Richelmi.
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Classe di Eloquenza
S. E. il Cav. Cesare Saluzzo di Monesiglio , 
Dottor di leggi, Governatore delle L L. AA. 
RR. i Duchi di Savoja e di Genova, G. 
decorato del G. C o rd .# , Maggior Generale 
Comandante della R. Accademia Militare, 
Socio della R. Accademia delle Scienze, Se­
gretario perpetuo e Direttore dell’Accade- 
m ia di Belle Arti, V. Preside della R. De­
putazione sopra gli studi di Storia patria, 
de’ Decurioni della città di Torino.
Amedeo Peyron, Professore di Lingue Orien­
tali, Consigliere, 4* # .
Francesco Barucchi, Teologo ed Avvocato, Di­
rettore del Museo d’Antichità ed Egizio, 
reggente la Cattedra di storia e letteratura, 
V. Preside.
Francesco Lante r i , Avvocato, Reggente la 
Cattedra di Eloquenza Latina.
Bartolommeo Prieri, Reggente la Cattedra di 
Eloquenza Greca.
Pietro Alessandro Paravia, Avvocato, Profes­
sore d’Eloquenza Italiana. ^ .
Giuseppe Benedict i ,  Professore emerito di Ret- 
torìca, Visitatore delle scuole.
Tommaso Vallauri , Professore Sostituito di 
Eloquenza Latina ed Italiana.
Giacinto Bacchialoni,Reggente la Cattedra di 
Grammatica Greca.
Gaspare Gorresio.
Claudio Dalmazzo, Applicato alla Biblioteca.
Gio. Batt. Zappata, Visitatore delle scuole.
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Francesco Arnulf, Professore nelle R. scuole 
di Torino.
Bartolommeo Bona, Professore nelle R. scuole.
D O T T O R I C O L L E G IA T I  E M E R IT I
rivestiti di dignità 
o passati ad impieghi non compatibili 
colla  qualità
DI DOTTORE E F F E T T IV O
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Teologia
S. E m. il Cardinale Giuseppe Morozzo Arci­
vescovo, Vescovo di Novara, C. O. S. SS. 
N. e di S. Genn. di Napoli.
Mons. Dionigi Andrea Pasio, Vescovo d ’Alc»- 
sandria, Comm. ♦ .
D. Giovanni Pietro Sola, Parroco di N. D. del 
Borgo di Vigone.
D. Pietro Scavini, Vicario Generale della Dio­
cesi di Novara, # .
Mons. Giovanni Pietro Losana, Vescovo di 
Biella.
D. Secondo Antonio Bertolini, Canonico della 
Catted, d’Asti.
D. Giacomo Germano, Canonico della Metrop. 
di Vercelli.
D. Carlo Raffaele Faccio, Arciprete della Catt. 
di Mondovl.
D. Carlo Bo, Commendatore e Parroco a Truf­
fa tilo .
D. Nicola Francesco Cavalià, Parroco a Cen- 
tallo.
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L e g g i
Conte Ignazio Somis di Chiavrie, •&.
S. E. Conte D. Luigi Peyretti di Condove G. 
ifc Dec. del G. Cord. G. Tesoriere, e Consi­
gliere della stessa S. Religione ed Ordine 
Militare, Ministro di Stato, PP. Presidente 
del Supremo Real Consiglio di Sardegna , 
Presidente della Sezione di Giustizia, Gra­
zia ecl affari Eccl. nel Consiglio di Stato.
Giuseppe Stara, Senatore nel Real Senato di 
Piemonte,
Conte Federico Sclopis, Senatore nel R. Se­
nato di Piemonte,
} Sostituiti Av. Gen.Conte Gio. Ales. Pinelli f i n e
Conte Gio. Pietro Gloria \
Cav. Leonzio Massa-Saluzzo, primo Uffiziale 
della R.- Segreteria di Stato per gli Affari 
di Sardegna,Consigliere nel Supremo Reale 
Consiglio di Sardegna.
Cav. Carlo Corsi di Bosnasco, primo Uffiziale 
in ?..° della Grande Cancelleria,
Giuseppe Filippo di S. Bonnet, Sostit. Avv. 
Fiscale Generale presso il II. Senato di Savoia.
Giuseppe Siccardi i Sost. Av. G. presso il
Dotn. Franc.Bonvicino j R. Sen. di Piem 
Chirurgia
Giuseppe Filippo Bottazzi, Professore emerito 
di Chirurgia in Casale.
Felice Pagliano, già Professore Sostituito di 
Chirurgia in Casale.
Ignazio Gio. Batt. Ghersi, Professore di Chi­
rurgia nella R. Università di Cagliari.
Giuseppe Rosso, Dott. in Medicina, Professore 
di Anatomia nella R. Università di Sassari.
Scienze e Lettere
Mons. Dionigi Andrea Pasio, Vescovo d’Ales- 
sandria, predetto.
Cav. Amedeo Avogadro di Quaregna, Mastro 
Uditore nella R. Camera de’ Conti,
Conte e Cav. Francesco Antonio Morelli d’A- 
ramengo, Vice-Direttore dell’Amministra- 
zione del Debito pubblico.
Ò1
S C U O L E  U N IV E R S IT A R IE  S E C O N D A R IE
d i  L E G G I, E  DI M EDICIn a  E CHIRu r g i a  
n e l l e  PROVINCIE
Savoia
Ciamberì
LEG G I
Avv. Melchiorre Raymond, nelle Istituzioni 
Canoniche e nel Dritto Civile.
Avv. Gio. Batt. Rivet, nelle Istituzioni Civili. 
N. N., Avv. Felice Bergoin, incaricato dell’in­
segnamento, nel Dritto Civile.
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MEDICINA E CH IRU R GIA
Amedeo Teresio Rey, nelle Istituzioni Chirur­
giche.
Eugenio Nicolao Revel, nella Fisiologia.
Carlo Giacomo Blanc, nell’Anatomia.
Francesco Chevallay, nelle Istituzioni medi­
che, reggente.
Pietro Beb e r t , nella Chimica e Botanica, 
reggente.
Piemonte
Asti
L E G G I
Avv. Agostino Re, nelle Istituzioni Canoniche 
e Civili.
Avv. Antonio Lione, nel Dritto Civile.
N. N., Avv. Giovanni Visone,incaricato prov­
visionalmente dell ’insegnamento, nel Dritto 
Civile.
Mondavi
MEDICINA E CHIRURGIA
Gio. Antonio Viglietti, Dott. Colleg. in Medi­
cina , nella Fisiologia e nelle Istituzioni 
Mediche.
Giacomo Antonio Majoli, Dottore Collegiato 
in Chirurgia, nell’Anatomia e nelle Istitu­
zioni Chirurgiche.
Biagio Benedict i , Dottor in Medicina , nella 
Chimica e Botanica.
Nizza
L EGGI
Avv. Francesco Bandinello, nel Dritto Civile e 
nelle Istituzioni Civili.
Avv. Alessandro Piccon, nel Dritto Civile e 
nelle Istituzioni Canoniche.
MEDICINA E CHIRURGIA
Andrea Deporta, nella Fisiologia.
Antonio Risso, nella Chimica e Botanica.
Pietro Giovanni Faraut, nelle Istituzioni Me­
diche e Chirurgiche.
l'io  Pietro Scoffier, nell’Anatomia.
Novara
L E G G I
Avv. D. Stefano Delfrate, nelle Istituzioni Ci­
vili e Canoniche.
Avv. Giuseppe Antonelli, nel Dritto Civile.
Avv. Pietro Albini, nel Dritto Civile.
Saluzzo
LEGGI
Teol. Avv. Giuseppe Capra, nel Dritto Civile 
e nelle Istituzioni Civili.
Avv. Francesco Clemente Beri, nel Dritto Ci­
vile e nelle Istituzioni Canoniche.
Vercelli
MEDICINA E CHIRURGIA
Antonio Baldassare Bianchetti, Dott. Colleg.
in Chirurgia, nell’Anatomia e nelle Istitu­
zioni Chirurgiche.
Giuseppe Virgilio Pinelli, Dottore in Medici­
na, nella Chimica e Botanica, reggente. 
Giuseppe Carlo Bruna, Dott. in Medicina , e 
Dott. Collegiato in Chirurgia, nella Fisio­
logia e nelle Istituzioni Mediche.
4 °
M A G IS T R A T O  D E L  P R O T O M E D IC A T O
Capo
Vittorio Michelotti, Professore,
Consiglieri
Gio. Pietro Gallo, Professore.
Giuseppe Moris, Professore. # .
Lorenzo Martini, Professore.
Michele Sebastiano Griffa, Professore, ife. 
Giovanni Demarchi, Dottore Collegiato in me­
dicina, Consigliere straordinario, Relatore.
O R A T O R IO  D E L L ’U N IV E R S IT À ’ 
Direttori
Giuseppe Zappata, Canonico, Teol. Colleg. 
Casimiro Banaudi, Teologo Collegiato, A v­
vocato.
Cappellani
Luigi Rossi, Teologo.
Giuseppe Barbero, Teologo.
B IB L IO T E C A
Prefetto
N. N.
Assistenti
Costanzo Gazzera, Membro e Segretario 
della Regia Deputazione sopra gli Studii di 
Storia patria.
Gio, Ant. Arri, Teologo.
Applicato
Claudio Dalmazzo, Dottore Collegiato in Elo­
quenza.
4*
M U S E O  D ’ A N T IC H IT A ’ E D  E G IZ IO  
Direttore
Francesco Baruccbi, Teol. ed Avv., Dott.Col­
legiato in Eloquenza, Reggente la Cattedra 
di Storia  e Letteratura.
Assistente 
Gio. Baracco, Avvocato.
M U S E O  DI S T O R IA  N A T U R A L E
Direttori
Dott. Giuseppe Genè, Professore di Zoologia. 
Angelo Sismonda, Professore di Mineralogia.
Dottore Gio. Domenico Bruno, assistente per 
la Zoologia
N. N. per la Mineralogia.
Primo Preparatore, Francesco Ferrerati, per 
la Zoologia.
Secondo Preparatore, Francesco Comba, idem.
E D 1F 1Z IO  ID R A U L IC O  
Direttore
Ignazio Michelotti, già Professore di Matema­
tica,
Condirettore
Giovanni Agodino, Reggente la Cattedra'd’I-  
draulica.
O R T O  B O T A N IC O  
Direttore
Giuseppe Moris, Professore di Materia Medica 
e di Botanica, # .
Assistente
N. N.
G A B IN E T T O  P A T O L O G IC O
Direttore 
Gio. Pietro Gallo, Professore di Chirurgia.
G A B IN E T T O  A N A T O M IC O
Direttore
Filippo Demichelis, Professore di Chirurgia. 
Assistente
Luigi Cantù 
N. N. Preparatore.
G A B IN E T T O  DI F IS IC A*______
Direttore
Il Professore di Fisica Sperimentale.
Macchinista
Enrico Jest.
P R E F E T T I
D EG LI STUDENTI DELLA. R E G IA U N IV ER SITÀ ’
Giuseppe Lazzaro Piano, Sacerdote, Dottore 
Collegiate di Filosofia.
Giuseppe Lorenzo Gorlier, Sacerdote,Teologo. 
Domenico Brezzi, Sacerdote.
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R IP E T IT O R I
PER GLI STU D EN TI DELLA REGIA UNIVERSITÀ’ 
A PPRO V A TI
per l ’anno scolastico 1839 - 4o.
Teologia
Teol. Stanislao Barbero.
T eol. Coll. Francesco Barone.
Teol. Gaetano Costamagna.
Teol. Coll. Lorenzo Gastaldi.
Teol. Coll. Carlo Savio.
Teol. Vittorio Testa.
Teol. Cesare Donna.
Leggi
Avv. Coll. Marcellino Agnelli.
Avv. Eugenio Alovisio.
Avv. Coll. Gaetano Audifredi.
Avv. Coll. Carlo Avondo.
Avv. Celso Balegno.
Avv. Felice Balestra.
Avv. Alessandro Borgiotti.
Avv. Coll. Giuseppe Buniva.
Avv. Coll. Gaspare Cesano.
Avv. Francesco Cordera.
Avv. Coll. Lorenzo Ferlosio.
Avv. Luigi Ferraris.
Avv. Coll. Luigi Genina.
Avv. Angelo Lobetti.
Avv. Coll. Nepomuneno N uitz, Professore
straord. di leggi, per gli studenti del quarto 
c quinto anno di corso.
Avv. Coll. Filiberto Pateri.
Avv. Coll. Giuseppe Perona.
Avv. Coll. Leandro Saracco , Professore 
straord. di leggi, per gli studenti del quarto 
e quinto anno di corso.
Avv. Coll. Lorenzo Sobrero.
Avv. Carlo Verde.
Avv. Paolo Onorato Vigliani.
Avv. Carlo Viora.
Avv. Giorgio Anselmi.
Avv. Paolo Dalmazzone.
Medicina
Dott. Giovanni Borelli.
Dott. Giovanni Battista Delponte.
Dott. Coll. Carlo Demaria.
Dott. Coll. Gioachino Fiorito.
Dott. Giuseppe Fissore.
Dott. Coll. Angelo Maffoni.
Dott. Benedetto Martorelli.
Dott. Luigi Mosca.
Dott. Coll. Secondo Carlo Polto,
Dott. Coll. Egidio Rignon.
Dott. Coll. Edoardo Roatti.
Dott. Giovanni Mancro.
Chirurgia
Dott. Coll. Francesco Bertinatti.
Dott. Coll. Giuseppe Demichelis.
Dott. Coll. Pietro Frola.
Dott. Coll. Antonio Garbiglie tti.
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Dott. Enrico Giuseppe Malvani.
Dott. Coll. Gaetano Pertusio.
Botanica
Dott. Vittorio Felice Bertola.
Filosofia
Dott. Giuseppe Boffano.
Conte ed Avv. Placido Bruneri di Rivarossa. 
Prof. Felice Chiò.
Dott. Coll. Giovanni Demarchi.
Prof. Raffaele Decarolis.
Avv. Raffaele Du Faure.
Avv. Luigi Gianone.
Teol. Francesco Marino.
Dott. Coll. Giovanni Michele Tarditi.
Teol. Vittore Testa.
Matematica 
Ingegnere Giuseppe Argentero.
Dott. Coll. Giovanni Valerio Oliveri.
Dott. Coll. Prospero Richelmy.
Ingegnere Agostino Porrino.
Architettura Civile
Archit. Antonio Giuliano.
Archit. Angelo Marchini.
Misura ed Agrimensura
Misuratore Lucio Alemanno.
Misuratore Edoardo Bersezio.
Archit. Paolo Gianotti.
Archit. Antonio Giuliano.
4  6
Ingegnere Francesco Martini.
Misuratore Giuseppe Vitrotti.
Chim ica
Farmacista Angelo Abbene.
Farm acista Francesco Am aretti.
Farm acista Giorgio Domenico Bernardi. 
Farm acista Pietro A ntonio Borsarelli. 
Farm acista Guglielm o Cauda.
Farm acista M ichele Dionisio.
Farmacista Michele Lisa.
Dott. Ascanio Sobrero.
Eloquenza
Professore Eusebio Benedetti.
Dott. Coll. Claudio Dalm azzo, applicato alla 
Biblioteca.
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SCUOLE FUORI DELL’UNIVERSITA'
Consiglio di Riforma in Ciani beri 
p el D ucato di Savoja.
Capo, Nobile Giuseppe Maria Coppier , Sena­
tore,
Riformatore e Visitatore, Canonico Francesco 
Maria V ibert, Vicario G enerale, * .  
Riformatore, Giovanni Giacomo Anselm e, Se­
natore.
Segretario, Vincenzo Chevallay.
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Consiglio di Riforma 
in  Nizza m arittim a  
per la Divisione di Nizza.
Capo, Conte Agapito Caissotti di Roubion , 
Com. Gentiluomo di Cam era di S. M. , 
Consigliere di Stato.
Riformatore, Cav. Onorato Garin di C occo­
n ato , Senatore , Giudice del Consolato di 
Com m ercio e di Mare.
Riformatore , D. L u igi P astorelli, Can. Onor. 
Segretario, Avvocato Vincenzo Barralis.
Visitatori delle Scuole
Giuseppe Leonardo Gazzani, Avvocato. Mem­
bro della Commissione di Revisione.
Giuseppe Benedicti, Dottore Collegiato in  E - 
loquenza.
Cav. Avvocato Adolfo De Bayer.
Giovanni Battista Zappata, D ottore Collegiato 
in Eloquenza.
Canonico Francesco M aria V ibert # ,  predetto, 
p el Ducato di Savoia.
R IF O R M A  D I C IA M B E R ì
Si compone dei mandamenti di Ciam berì,Aix, 
Chamoux, Motte Servolex, L a  Rochette, le 
Chàtelard, Les Echelles , Montmeillant , 
Pontbeauvoisin, Ruffieux, S. Genis, S. Pier 
d’Albigny, e Yenne.
Consiglio di Riforma. Ved. la pag. 47 -
Rappresentante il Protomedicato, Dottore E u ­
genio Nicolao Revel.
Segretario, Vincenzo Chevallay.
Delegati della Riforma.
Chàtelard, D. Giovanni Battista Chatiard, Ar­
ciprete.
N egli altri Mandamenti, i Giudici rispettivi. 
Scuole Universitarie secondarie
Prefetto e Direttore Spirituale, i RR. P P . della 
Com pagnia di Gesù.
Professori V . pag. 37 
Regio Collegio di Ciamberì
Prefetto, Direttori Spirituali, e Professori di 
Filosofia, di Latinità e di Lingua Italiana , 
I  RR. PP. della Compagnia di Gesù.
Teologia, D. Gio. Maria Depom mier, Cano­
nico Onorario.
l i .  Teologo D. Gio. L u ig i Turinaz, Canonico.
Matematica, Giacomo Raymond.
Geografia, Giorgio M aria Raymond # .
Disegno, Vittorio Burgaz.
Prefetto, D. Giuseppe Croisollet.
Direttore Spirituale. D. Gius. Croisollet, pred.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, Ch. Giovanni Benedetto 
Truffet.
Grammatica, D. Gio. Batt. Bally.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, N. N.
Scuole inferiori di Latinità
A ix
Quinta e Sesta Classe, Jean Pierre V iollet.
Convitto di Ciamberì 
Retto dai Padri della Com pagnia di Gesù.
Regio Collegio di Pontbeauvoisin
R IF O R M A  D I A L B E R T -V IL L E
Si compone dei mandamenti di Albert-Ville, 
Beaufort, Gresy, e Ugine.
Riformatore, Sacerdote Benedetto Brondex. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Pietro 
Maigrat.
Segretario della Riforma, Giacomo Dubout.
Delegati della Riforma 
I Giudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio d 'Albert-ville
Prefetto, D. Germano Pont.
Dirett. Spirituale, D. Maurizio V ittorio Gadin. 
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità , D. Germano Pont , 
predetto.
Grammatica, D. Maria Ainandi Buthod. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. L u ig i Jacquier.
Quinta, e Sesta, Giacomo Dubout.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile 
d’Albert-ville.
Rettore, D. Maria Massimo Bugand.
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R IF O R M A  D ’A N N E C Y
Si compone dei mandamenti di Annecy, A l-  
bens, Duing, Faverges, Rumilly, Thònes, e 
Thorens Sales.
Riformatore, Canonico Pietro Giuseppe L a- 
verrière.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Eu­
genio Lachenal.
Segretario della Riforma, Giuseppe Paget.
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Delegati della Riforma
Faverges, D. Giuseppe M. V ulliez, Arciprete. 
N egli altri M andam enti il Giudice.
Regio Collegio d 'Annecy
Prefetto, D. Bernardo Bernex.
Direttore Spirituale, Teologo D. Giovanni P ie­
tro Beaud.
Id., D. Francesco N atale Paget.
Professori e Maestri
Teologia, D. Bernardo Bernex,’ predetto.
Id., Canonico T eo l. D. Pietro  Challam el. 
Istituzioni Civili, Avvocato Antonio Fontaine. 
Filosofia, T eo l. Gio. Pietro Beaud, predetto. 
Id., D. Francesco N atale Paget, predetto. 
Matematica, Am ato Burdet. ■
Rettorica, D. Gio. Pietro Excoffier.
Umanità, D. Giuseppe Maria Dézuzinge. 
Grammatica, D. Andrea Birraux.
Sostituito, N . N.
Quarta Classe, D. Francesco Rose.
Quinta Classe, D. Francesco Bouvard.
Sesta Classe, Giovanni M aria Delétraz. 
Disegno, Giovanni Pietro Chauvet.
Lingua Italiana, Isidoro Vincenzo Conversi.
Collegio di Rumiliy
Prefetto, D. Giuseppe Maria Parcliet. 
Direttore Spirituale, D. Eligio Descotes.
Professori e Maestri 
Filosofia , D. Gius. Maria P arch et, predetto.
Rettorica ed Umanità, D. P ietro  Giuseppe 
Eligio  Descotes.
Grammatica, D. Giacomo Vallet.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. M aurizio Brion.
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Scuole inferiori di latinità
T hònes
Quarta Classe, D. Gio. Batt. Peril lat.
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Convitto  
Piccolo Sem inario in A nnecy.
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R IF O R M A  DI B O N N E V IL L E
S i compone dei mandamenti di Bonneville, 
Cluses, La-Roche, S. Gervais, Sallanches , 
Samoens, S. Jeòire, e Taninge.
F . F . di Riformatore, A vv. Gio. Francesco 
Frèsier, Pref. del R. T ribun ale. 
Rappresentante il Protomedicato , D ottore 
C laudio  Broisin.
Segretario della Riforma, Francesco Roux, 
Causidico.
Delegati della Riforma
I Giudici de ’ Mandamenti.
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Prefetto, D. Antonio Revel.
Direttore Spirituale, D. M ichele Gex.
Professori e Maestri
Filosofia, D. M aria Ettore Favre.
Rettorica ed Umanità, N. N.
Grammatica, D. Cirillo Buffet.
Sostituito, N . N .
Quarta Classe, D. M aurizio M aria Ducrey. 
Quinta e Sesta Classe, L u ig i Coppier.
Regio Collegio di La-Roche
Prefetto, D. Claudio Delétraz.
Direttore Spirituale, D. Claudio D elétraz, p re­
detto.
Professori e Maestri
Filosofia, T eo l. G iorgio R ulland.
Rettorica ed Umanità, D. L u igi M aurizio De- 
laquès.
Grammatica, Giuseppe Barrucand.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Pietro Fum ex.
Quinta Classe, M ichele Déturche.
Sesta Classe, Gio. L u ig i Dupenloup.
Collegio di Cluses
Prefetto ,  ^ D. Claudio F r. Duboin ,
Dirett. Spirituale,\ Arcip.
Regio Collegio di Bonneville
Maestri
Grammatica, G iacom o D eperry.
Quarta Classe, Giuseppe Depoisier.
Quinta e Sesta Classe, Francesco Bastard . 
Scuole inferiori di latinità 
Sallanches
Quarta Classe, Gio. Francesco Gollet.
Quinta e Sesta Classe, Giuseppe M aria Pezet.
C o n vitti e Pensionati
Convitto o piccolo Seminario Vescovile di La- 
Roche.
Rettore, D. Giuseppe Pasquier.
Piccolo Seminario Vescovile di Melan. 
Rettori, i R R . P P . della Com pagnia di Gesù.
R IF O R M A  D I M O U T i E R S
Si compone dei mandamenti della provincia 
della Tarantasia.
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Riformatore, Canonico Giacom o Portier. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. G io­
vanili Alessio Laissus.
Segretario della Riforma, Giuseppe Sognoz.
Delegali della Riforma.
Bozel, D. Plassiard, Arciprete.
Bourg S. Maurice, D. Paolo E ybord, Arci­
prete.
Negli altri Mandamenti, i G iudici.
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Prefetto, D. Pietro  Revet, Arciprete.
Direttore Spirituale, D. Urbano Miège.
Id., Canonico Giuseppe Antonio Rom anel .
Professori e Maestri
Teologia, T eol. Canonico Antonio M artinet. 
Filosofia, D. Giuseppe Francesco Alliaudi. 
Rettorica, Canonico Gio. M aurizio Jarre. 
Umanità, D. Pietro L uigi Paviet. 
Grammatica, D. U rbano M iège, predetto. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Vitale Pellicier.
Quinta Classe, M aurizio Duch.
Sesta Classe, Carlo Em anuele V ib ert-V ich et.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile 
di Moùtiers.
Rettore, Canonico Gio. M aurizio Jarre, pred.
R IF O R M A  D I S . G IO V A N N I DI M O R IA N A
Si compone dei mandamenti di S. Jean , A i-  
guebelle, la Chambre, Lanslebourg, M oda- 
ne, e S. Michel.
Regio Collegio di Moùtiers
Riformatore, Canonico T eol. Dom enico D e- 
cham ps, Vicario generale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giaco­
mo Ant. Dupraz.
Segretario della Riforma, Ferdinando Boni- 
vard.
Delegati della Riforma
La Chambre, D. Gio. Michele D eleglise, A rci­
prete.
Lanslebourg, D. Giovanni Bonnel, Arciprete. 
Negli altri Mandamenti, i Giudici rispettivi.
Regio Collegio di S. Giovanni 
di Moriana.
Prefetto, T eol. D. Patrizio Gravier.
Direttore Spirituale, D. Giacomo Buisson.
Id. D. V itale D ’ Hum bert.
Professori e Maestri
Teologia, D. Clem ente Charrière.
Filosofia, D. V itale D ’H um bert sudd. 
Reltorica D. Giacomo Buisson, pred. 
Umanità, D. Gio. Francesco A rlaud. 
Grammatica, Giuseppe Guighet.
Sostituito, Canonico A m brogio A ngley. 
Quarta Classe, D. Augusto Boniface.
Quinta Classe, Francesco Bellet.
Sesta Classe, Chierico Eugenio Mestrallet.
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R IF O R M A  D I S . G IU L IA N O
Si compone dei Mandamenti di S. Julien, 
Annemasse, Reignier, e Seyssel.
F . F . di Riformatore, Avv. Giacinto Jour- 
dan, Pref. del R. Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. A nto­
nio A lbert.
Segretario della Riforma, Gio. Franc . Dunaud.
Delegati della Riforma 
I Giudici dei Mandamenti.
R IF O R M A  D I TH O N O N
Si compone dei Mandamenti della provincia 
del Chiablese.
Riformatore, D. Michele Delesm illières. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Gio.
Giacomo Germano Rieux.
Segretario della Riforma , Notajo Giuseppe 
Eugenio M udry.
Delegati della Riforma
Abondance, D. Pietro R oyer, Parroco.
Negli altri Mandamenti, i  Giudici rispettivi.
Prefetto, D. Pietro Giuseppe Gerine.
Direttore Spirituale, D. Stefano Panisset.
Professori e Maestri
Filosofia . D. Vittorio Boccard.
Rettorica ed Umanità, D. Pietro Gius. Gerine, 
suddetto.
Grammatica, D. Gio. M aria Gaydon.
Sostituto, N. N.
Quarta Classe, Gio. Maria Fournier.
Quinta Classe, Gio. M aria M aître.
Sesta Classe, Andrea B arath ai.
Collegio di Evian
Prefetto, D. Gio. Francesco L am o u ille.
Diretl. S p i r i t .D. Gio. Carlo M aurizio Clavel.
Professori e Maestri 
Filosofia, D. Gio. Francesco Lam ouille , pred. 
Rettorica ed Umanità, D. Gio. Carlo Maurizio 
Clavel. pred.
Grammatica, D. Giuseppe Phippaz.
Sostituto, N. N.
Quarta Classe, Pietro Giuseppe Bracconay. 
Quinta e Sesta Classe, Andrea M aitre.
C o n vitti
Thonon
Rettore, D. Vittorio Boccard, predetto.
Evian
Rettore, D. Giacomo D ubouchet.
Regio Collegio di Thonon
R IF O R M A  D I T O R IN O  
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
Riformatore
M archese Teodoro F errari di Castelnuovo, 
M em bro dell’ Eccellentissim o Magistrato 
della R iform a , incaricato della direzione 
delle Scuole della provincia di Torino.
Delegati della Riforma
Carmagnola, P. Nicola Casalis.
Casalborgone, Avv. Gio. Batt. Serra.
Chieri, M archese Vespasiano Ripa di Meana. 
Chivasso, Dott. Chirurgo Frane. Gattinara. 
Ciriè, Teologo Giuseppe Bonino, Priore di S.
M artino.
Lanzo, D. Giovanni Salom one.
Moncalieri, Canonico D. Francesco Barberis. 
Rivarolo, F F . Avv. D. Giuseppe Antonio Re- 
crosio.
Rivoli, Canonico D. Doni. Cum ino, Arciprete. 
Volpiano. D. M arcellino Racca, Vicario For. 
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Visitatore delle Scuole della Provincia 
D. M ichele Ponza.
Scuole di Filosofia
Prefetto, T eologoD . Angelo Gaudi, Pref. delle 
scuole private.
Direttore Spirituale, Teol. D. Stanislao Bar­
bero.
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Cappellano, Teol. D. Giacomo Caviassi. 
Professori, i Professori di Filosofia della R. 
Università.
Scuole del Carmine
Prefetto, Direttori Spirituali , Professori e 
Maestri delle Scuole di Latinità, i Padri 
della Com pagnia di Gesù.
Scuole di S. Francesco di Paola
Prefetto, D. Giuseppe Baruffi, Prof. Sost. di 
Filosofia nella R. Università.
Direttore Spirituale, T eo l. D. Carlo Ant. B oi- 
sarelli di Rifreddo, Canonico.
Id., T eol. Gio. Borelli.
Professori e Maestri
Grammatica Greca, Cliier. Giacinto Bacchia- 
loni, Dott. Coll, di Belle lettere, Reggente. 
Rettorica, Ch. Gio. Deandrea.
Umanità, D. Gio. Batt. Gerini.
Grammatica, D. Zaveiio G iaccone-Lobetti. 
Quarta Classe, Vincenzo Troja.
Quinta Classe, D. Domenico Passera.
Sesta Classe, D. Gio. Antonio Bottino.
id ., D. Domenico Talentino-M ussa.
Scuole di Porta Nuova
Prefetto, D. Francesco Àrnulf, Dottore Coll.
in BB. L L .
Direttore Spirituale, Teol. Carlo Bertoglio.
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Maestri
Umanità, D. Francesco Arnulf, pred. 
Grammatica, D. Carlo Ferrero , Reggente. 
Quarta Classe, Francesco Rossi.
Quinta Classe, Giuseppe Gaschi.
Sesta Classe, T eo l. D. Andrea Brociero.
Sostituiti per le varie classi di latinità
D. L u igi C hirola.
D. Giuseppe Boyer.
Scuole Comunali
per l’avviamento allo studio della latinità
Direttore, D. Gio. Battista Manassero. 
Maestro di seconda Classe, Giacomo Bria. 
Id., Angelo M ondetti.
Maestro della prima Classe, Giorgio Pandiani. 
Id., Giovanni M erletti.
Maestro Sostituito, Giacom o Soffietti.
Scuole Comunali
Affidate a ’ F ratelli delle Scuole Cristiane.
Collegio di Carignano
Prefetto, T eol. Giacomo Sodo, Prevosto. 
Direttore Spirituale, D. Frane. Ant. Ghietti.
Professori e Maestri
Retorica ed Umanità, D. Ignazio Arduino. 
Grammatica, Giovanni Carasso.
Sostituito, N. N.
6a
Quarta Classe, D. Francesco Antonio Ghietti, 
predetto.
Quinta e Sesta, T eologo  Carlo L om ello.
Carmagnola
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Gio.
Antonio Carena.
Segret. del Rappresentante, Notaio Giacomo 
Grosso.
Collegio
Prefetto, Can. T eol. Gio. Battista Cagnassi. 
Direttore Spirituale, Can. T eol. Giuseppe M i­
chele Sola.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, D. Gio. Antonio Rayneri. 
Rettorica, M assimino Re.
Umanità, Ch . T om m aso F io rio , Reggente. 
Grammatica, Ch. G iuseppe Antonio Morra. 
Sostituto, T eo l. Pietro M arengo.
Quarta Classe, Ch. Francesco Gallo.
Quinta Classe, D . Gaetano Bonanate.
Sesta Classe, Ch. Andrea Cortassa.
Chieri
Rappresentante il Protomedicato, Dott. D o ­
menico Burzio.
Sostituto al Rappresentante, Dott. L u ig i Burzio 
Segretario del Rappresentante, N otaio Felice 
Burzio.
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Prefetto, Can. T eol. D. L u ig i Cottolengo. 
D irettore Spirituale, D. Giuseppe Bollati.
Professori e Maestri
Fisica e Geometrìa, D. Gio. Batt. Cavallera. 
Rettorica ed Umanità, Giuseppe Pansecchi. 
Grammatica, Ch. Vincenzo Cim a.
Sostituto, D. Guglielm o Decimo B ianco,provv. 
Quarta Classe, N. N.
Quinta Classe, Giuseppe F ancelli.
Sesta Classe, Pietro Capra.
Collegio di Chivasso
Prefetto, D. Carlo Sterpi.
Direttore Spirituale, D. Ignazio Bertolini.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Carlo Sterpi, pred. 
Grammatica, D. Giuseppe Angiolini. 
Sostituto, D. Ignazio Bertolini, pred.
Quarta Classe, D. Domenico Frola.
Quinta e Sesta Classe, Ch. Carlo M alaspina.
Collegio di Lonzo
Prefètto, D. Gio. Salom one.
Direttore Spirituale, D. Michele Dem aria.
Professori e Maestri 
Rettorica ed Umanità, Ch. Carlo Barbotti. 
Grammatica, D. Francesco Capra.
Sostituto, N. N.
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Collegio
Quarta Classe, D. M ichele Dem aria, pred. 
Quinta e Sesta, Ch. Giuseppe Cam oletti.
R. Collegio-Convitto di Moncalieri
Diretto dai R R . Chierici regolari di S. Paolo.
Collegio di Rivarolo
Prefetto, A vv. D. Giuseppe Ant. Recrosio. 
Direttore Spirituale, N. N.
Professori e Maestri
Rettorica, Ch. Giovanni Battista Abena. 
Umanità, Giovanni Bestoso.
Grammatica, Giovanni Pradis.
Sostituto, D. Lodovico Rolando.
Quarta Classe, Ch. Francesco Oddonino. 
Quinta e Sesta, Ch. Guglielm o Peronetti.
Scuole inferiori di Latinità
Cambiano
Quinta e Sesta C lasse, Chierico Giuseppe 
M artini.
Ciriè
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Fassero.
Coassolo
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Moncalieri
Quarta Classe, D. Giacomo Galletti.
Quinta e Sesta, Gaetano Larovere.
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Montanaro 
Quinta e Sesta Classe, D. Dom enico Alm asio. 
Piossasco
Quinta e Sesta Classe, Teologo L u ig i Dome­
nico B rero.
Poirino
Quarta Classe, D. Simone Bosco.
Quinta e Sesta, D. Bartolom m eo Pelazza.
Rivoli
Quarta Classe, T eol. Francesco Paracca. 
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Testa.
S. Maurizio 
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Convitti e Pensionati.
Convitti.
Carmagnola 
Rettore, T eol. D. Giacom o Ferreri.
Chieri
Rettore, D. G uglielm o Decimo Bianco.
Chivasso 
Rettore, D. Carlo Sterpi.
Lanzo
Rettore, D. Giovanni Salom one.
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Rivarolo 
Rettore, D. Francesco Vallosio.
Rivoli
Co n vitto
per l’educazione ed istruzione de’ giovani 
che non attendono allo studio della latinità.
Rettore, Canonico D. Eusebio Castellani.
Pensionati
Orbassano
Rettore, D. Pietro Antonio B runetti.
Torino
Rettore, D. Giuseppe Astesano.
Id., Giovanni Bottino.
R IF O R M A  DI A C Q U I 
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Conte Gio. Battista L u p i di M o l ­
lan o, •SS.
Rappresentante i l  Protomedicato, Dott. L uigi 
Bersani.
Segretario della Riforma, Not. Guido B acca- 
lario.
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Delegati della Riforma
Bistagno, Conte Carlo G uerrieri d i Ponti. 
B ubbio, Conte Gio. Battista Galvagni. 
Carpendo e Mollare, Avvocato Giovanni Batt. 
Bianchi
Dego, Rocaverano e Spigno, Marchese T ullio  
del Carretto di M om baldone, # .
Incisa, Mombaruzzo e N izza, Conte F ilippo 
V eggy.
Ovada, il Giudice.
Ponzone, D. Giuseppe Maineri, Parroco. 
Rivalta , Cav. Guido T orre.
Regio Collegio d'Acqui
Prefetto, D. Francesco Piatti.
Direttore Spirituale, D. Carlo Bistolfi.
Id. D. L u igi V iotti.
Professori e Maestri
Teologia, T eol. Giuseppe Eugenio T ua. 
Istituzioni Civili, A vv. Giuseppe Pianca. 
Fisica e Geometria, D. Giuseppe de Giorgis. 
Logica,Metafisica ed Etica, D. Antonio M ar­
tinotti.
Rettorica, D. Francesco Piatti, suddetto. 
Umanità, C h . Antonio Gissey.
Grammatica, D. Sebastiano Gilibone. 
Sostituto, D. L uigi Pettinati.
Quarta Classe, D. Carlo Giuseppe Guasti. 
Quinta Classe,D. L u igi Bollino.
Sesta Classe, D. Stefano Damiani.
Collegio di Nizza Monferrato
Prefetto, Avv. D. M arco A urelio Arrigotti. 
Direttore Spirituale, D. Marco A urelio G a- 
m alero.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, A vv. D. Marco Aurelio 
A rrigotti, predetto.
Grammatica, D. Giuseppe G iuliano.
Sostituto, D. Paolo Cagno.
Quarta Classe. D. Pietro Spagarino.
Quinta e Sesta, D. Francesco Serra.
Collegio d'Ovada
Scuole di Latinità  affidate ai R R . PP. delle 
Scuole pie-.
Scuole inferiori di latinità
Mombaruzzo
Quarta Classe, N . N.
Quinta e Sesta, D. Cam illo Prato.
Convitto d 'Ovada
Retto dai R R . P P . delle Scuole pie.
Pensionati
Rivalta
Rettore, D. Michele Caraccia.
Serole
Rettore, D. Giacomo Grassi.
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7°
R IF O R M A  D ’A L B A
Si compone dei Mandamenti della Provincia, 
eccettuati quelli di Bra , Sommariva del 
Bosco e Cornegliano.
Riformatore, Cav . Gaspare Demagistris di Ca­
stella.
Rappresentante il Protom edicato, Dott, Giu­
seppe Rossetti.
Segretario della Riforma, Chir. Giovanni Batt. 
G am betta, Com m issario del Vaccino.
Delegali della Riforma
Bossolasco, D. Giov. Batt. B e re tta , Arciprete. 
Canale, D. Tom m aso M oriondo, A rciprete. 
Cortemilia, D . Secondino Cam era, Arciprete. 
Diano, D. Lorenzo Borelli, A rciprete. 
Govone, T eol. D. F elice Destefanis, A rciprete. 
Monforte, D. Gio. Tom m aso Sobrero, Arcip. 
Morra, D. Gio. Battista R ubin o.
S. Stefano B ello , D. Pietro V arino, A rciprete.
Regio Collegio d' Alba
Prefetto, T eo l. D. Francesco Sciandra. 
Direttore Spirituale, D. Sabino Ascheri.
I d ., D. P ietro  M archionibus.
Professori e Maestri
Teologia, T eol. D. Francesco Sciandra , pred. 
Istituzioni Civili, A vv. Giuseppe Saglietti. 
Fisica e Geometria, Vincenzo Muffone.
Logica , Metafisica ed Etica, T eol. D. E uge­
nio Michele Rossetti.
Rettorica, V ittorio Giuseppe Dufaure. 
Umanità, D. Stefano Musso.
Grammatica, Canuto Ricca.
Sostituto, T eo l. D. Costantino D almazzo. 
Direttore Spirituale per le Classi inferiori, D.
Giuseppe Pagliuzzi.
Quarta Classe, Ch. Pietro M arcarini.
Quinta Classe, D. Edoardo Borgna.
Sesta Classe, Pietro Signetti.
Sostituto per le Classi inferiori, D. Nicolao 
Prandi.
Collegio di Cortemilia
Prefetto D. L u ig i D otta.
Direttore Spirituale, D. Paolo Modesto M uf­
fone .
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. L u ig i Dotta pred. 
Grammatica, Ch. Giov. Battista Faulis. 
Sostituto, D. E m ilio  Gallo.
Quarta Classe, D. Cipriano Vassalli.
Quinta e Sesta Classe, D. Paolo Muffone. 
Scuole inferiori di latinità 
Canale
Quarta Classe, D. Francesco Panera.
Quinta e Sesta, M ichele R abino.
Govone
Quinta e Sesta Classe, M ichele R uella.
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Morra
Quinta e Sesta Classe, D. Gius. Ant. Boscliis.
S. Stefano Belbo 
Quinta e Sesta Classe, D. Carlo M artini.
R IF O R M A  D ’ A L E S S A N D R IA  
Si compone dei Mandamenti della Provincia
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Riformatore, M archese L uigi Faa di Bruno. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Gio.
Battista Pòlastri.
Segretario della Riforma, N otajo Gio. Edoardo 
Varenzo.
Delegati della Riforma 
I  G iudici dei M andam enti.
Visitatore delle Scuole della Provincia
D. Carlo Boeri.
Regio Collegio d 'Alessandria
Prefetto, T eo l. Canonico Filippo Ansaldi. 
Direttore Spirituale, Canonico Pietro Rivolta. 
Id. D. Lorenzo Gafforio.
Professori e Maestri
Teologia, T eo l. Gio. Battista Prigione.
. . . .  73Istituzioni Civili, L ’ avv. dei Poveri presso il 
R. T ribunale di Prefettura.
Fisica e Geometria, D . Giovanni Gallo. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Carlo B o e r i , 
predetto.
Rettorica, D. Pio Persani.
Umanità, D. Lorenzo Capriata.
Grammatica, M ichele Racca.
Sostituto, T eol. Francesco Fulconis.
Quarta Classe, D. Giuseppe Q uaglia.
Quinta Classe, D. Francesco Pizzorno.
Sesta Classe, D . Bartolom m eo R obutti.
Id ., D. Gio. Battista Gay.
Sostituto per le Classi inferiori, D .L u ig i Fassa.
Collegio di Valenza 
Affidato ai RR. Chierici R egolari Somaschi. 
Scuole inferiori d i latinità
Bosco
Quarta Classe, A vvocato D. Giovanni Battista 
Zuccotti.
Quinta e Sesta, M arco M ongiardino.
Cassine
Quarta Classe, D. Carlo Giuseppe Sburlati. 
Quinta e Sesta, D. Domenico Scazzola.
Castellazzo
Quarta Classe, Chierico Francesco Taccone. 
Quinta e Sesta, Francesco M aria Panizza.
4
S. Salvatore
Quinta e Sesta Classe, D. Pio Francesco l i z ­
zano.
Solero 
Quinta e Sesta, N. N.
Convitto in Alessandria 
sotto il governo e la  special direzione 
di M onsignor Vescovo
Rettore, D. Carlo Boeri.
Convitto in Valenza 
Diretto dai R R . CC. Reg. Somaschi.
R IF O R M A  D I  A O S T A  
Si compone de’ Mandamenti della Provincia
F F . d i Riformatore, Canonico Teol. Gio. An­
tonio Gal.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Barto­
lom m eo Vagneur.
Segretario della Riforma , Not. Claudio Mi­
chele Ioram .
Delegati della Riforma
Chàtillon, D. Gio. Battista Freppaz, Arciprete 
di S. Vincent.
D onai, D, Gio. Giuseppe F assin , Arciprete 
di Hòne.
Gignot, D. Gio. Pietro Chàtrian, Arciprete di 
Roisan.
Morges, D. G io. Battista Bozon, Can. A rcip re­
te di L a-S a lle .
Quart, D. Michele Grappein, Parroco di Bris- 
sogne.
Verrez, D. Pier Francesco Frutaz , Arciprete 
di V errez.
Collegio di Aosta
Prefetto, Direttori Spirituali, Professori e 
Maestri di Filosofia e di Latinità, i RR. 
P P . della Com pagnia di Gesù.
Teologia, Canonico T eo l. Giovanni A nt. G a l , 
predetto.
Istituzioni C iv ili, Canonico A vv. Giovanni 
G iorgio Carrel.
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R IF O R M A  D I  A S T I
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, Can. Pietro G iacom o Gardini , 
Vicario Generale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Carlo 
Am edeo L avezeri.
Segretario della Riforma, A vv. F elice  Pia.
Delegali della Riforma
Baldichieri e  S. D am iano, Avvocato Carlo 
De-Giovanni.
Canelli, T eol. D. Giuseppe Sobrini, Priore.
Costigliole, Chirurgo Filippo Alardi.
Castelnuovo e Villanova, Cav. D. Nicolò Cur- 
bis di S. M ichele.
Cocconato, Conte Federico Radicati di P ri-  
m eglio.
Mombercelli e Rocca d ’ A ra zzo , Celestino 
Aluffi.
Montafia e Montechiaro, Dott. Tom m aso F al- 
letti.
Portacomaro, A vv. Ignazio Berruti.
¿6
Visitatore delle Scuole della Provincia 
Can. Giovanni Antonio Poncini.
Scuole Universitarie Secondarie
LEGGI
Prefetto, Can. T eo l. Avv. Giuseppe Poliedro. 
Direttore Spirituale, Canonico Carlo L u ig i 
F issore-S olaro .
Professori V . a pag. 38 .
Regio Collegio d' Asti
Prefetto, Can. T eol. A vv. Giuseppe Poliedro, 
suddetto.
Direttore Spirituale, Can. Giam battista F o r­
ti acca.
Id., T eo l. Gio. Giuseppe B allano.
Professori e Maestri
Teologia, T eol. D. Bartolom m eo Dallonis. 
Fisica e Geometria, Ch . Modesto Scoffier.
Logica, Metafisica ed Etica, D. Gius. Allisio. 
Rettorica, Giuseppe Sonza.
Umanità, L uigi Schiapparelli.
Grammatica, Vincenzo Visetti.
Sostituto, T eol. D. Gio. Arri.
Direttore Spirituale per le scuole inferiori, D.
Casimiro Grassi.
Quarta Classe, D. Lorenzo Cam erano. 
Quinta Classe, D. Francesco Rem ondino. 
Sesta Classe, A lberto Sorba.
Collegio di Costigliole d'Asti
Prefetto, T eol. F elice Serratrice.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Borio.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, Gio. Giunio Conterno. 
Grammatica, D. L u ig i Boido.
Sostituto, D. Giuseppe Antonio Spessa. 
Quarta Classe, D. Giuseppe Valente.
Quinta e Sesta, D. Giovanni Fornaca.
Scuole inferiori di latinità
Agliano
Quinta e Sesta Classe, D. Bartolom m eo C o- 
cito.
Canelli
Quarta Classe, D. Gio. Antonio Sardo. 
Quinta e Sesta Classe, D. L u ig i Costa.
Castagnole 
Quinta e Sesta Classe, Diacono Gio. Artuffo.
. V
Castelnuovo d'Asti
Quinta e Sesta Classe, D. Giovanni Allam ano.
Cocconato
Quinta e Sesta Classe, D. M ichele Pelato.
Montechiaro
Quinta e Sesta Classe, Francesco P avesio.
S. Damiano
Quarta Classe, D. Giacom o Pavarino.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Damiasso.
Villafranca
Quarta Classe, P . V ittorio Santanera, Oblato. 
Quinta e Sesta, P . Gius. M arone, O blato.
Villanuova
F F . di Prefetto, T eo l. D. L u ig i M archisio, A r­
ciprete.
Quarta Classe, T eol. D. Enrico Bullione C e- 
resa.
Quinta e Sesta, D. L u ig i Crovella.
P e n s io n a t i  
Castelnuo vo - Calcea 
Rettore, D. Giovanni Battista Cantarella.
Cocconato 
Rettore, D. Antonio Demezzi.
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R IF O R M A  D I R IE L L A
Si compone dei Mandamenti di B ie lla , An- 
dorno-Cacciorna, Mosso S. Maria, Cava- 
glià, Graglia, Mongrando, Saluzzola, Can- 
delo, Cossato e Bioglio.
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Riformatore, Cav. Avvocato Cipriano L o d o - 
vico Villani.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Gius.
Gainbarova.
Segretario della Riforma, Not. Giacom o Igna­
zio Dionisio.
Delegati della Riforma.
I Giudici d e ’ M andamenti.
Regio Collegio di Biella
Prefetto, Can. T eol. Pietro Coppa.
Direttore Spirituale, P. Giacomo Goggia, del- 
l ’O ratorio.
Id., P. Ferdinando Regis, d e ll’O ratorio.
Professori e Maestri
Teologia, T eo l. Bernardino Pezzia.
Istituzioni Civili, A vv. Filiberto Bagnasacco. 
Fisica e Geometria, Carlo Sola.
Logica , Metafisica ed Elica , D. Domenico 
M ilano.
Rettorica, Cb. Giovachino D e-Agostini. 
Umanità, Giovanni Pasquale.
Grammatica, Ch . Stefano Ceppo.
Sostituto, D. Gio. Batt. Miniggio.
Quarta Classe, D. Teonesto Pozzo.
Quinta Classe, D. Giovanni Bozzalla.
Sesta Classe, D. Dom enico Debernardi. 
Sostituto per le Classi inferiori, Ch . Pietro 
M arocbetti.
Anclorno Cacciorna
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Gio­
vanni Vernero .
Segretario del Rappresentante, Not. Giovanni 
Battista Corte.
Scuole inferiori di latinità
Graglia
Quarta Classe,. N . N.
Quinta e Sesta, D. B artolommeo Delorenzi.
S. Giovanni d'Andorno
Quarta Classe, D. Giuseppe Maria Vanni. 
Quinta e Sesta, D. Gio. Batt. Mosca, provv  
Sostituto, D . Giuseppe Magnani, provv.
C o n vitti e Pensionati
Convitto di Mosso (Istituto Sella)
Rettore e Maestro di Quarta, D. Giuseppe 
M usso.
Quinta Classe, Gaspare L e v is , provv.
Sesta Classe, Antonio C ravello, provv.
8o
Pensionato di s. Francesco in Biella 
Rettore, Sacerdote Francesco Crolle.
Pensionato d ’Andorno Cacciorna 
Rettore, D. Gio. Antonio Cossa.
Pensionato di Campiglia 
Rettore, D. Giovanni Lorenzo Vanni.
R IF O R M A  D I B R A
Si compone dei Mandamenti di Bra, 
Sommariva del Bosco e Cornegliano.
Riformatore, Conte Carlo Giuseppe Reviglio 
della Veneria,
Rappresentante il Protomedicato, Dott. F ran ­
cesco Valfrè.
Segretario della Riforma, Chirurgo Francesco 
Arnaldi.
Delegati delia Riforma
I Giudici de’ Mandamenti.
Collegio di Bra
F . F . di Prefetto, T eol. Giuseppe Bruna. 
Direttore Spirituale, D. Paolo F issole.
Professori e Maestri
Logica, Metafisica ed Etica, Teol. D. Franc . 
Stefano Ternavasio, provv.
Rettorica ed Umanità, N. N.
Grammatica, T eol. Giuseppe Bruna, pred. 
Sostituto, D. Giam battista Fissore.
Quarta Classe, D. Sebastiano Fissore.
Quinta Classe, D. P io  Bernardino A ghenotti. 
Sesta Classe, Francesco Galvagno.
Scuole di Sommariva del Bosco
Grammatica, D. Gaetano Vaudano.
Quarta Classe, D. Gio. Antonio Gastaldi. 
Quinta e Sesta, Giuseppe Gastaldi.
Scuole inferiori di Latinità
Cornegliano
Quinta e Sesta, D. Mattia Botto.
Sa
R IF O R M A  D I C A S A L E
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Conte L u ig i Maistre di Castel - 
grana, %■
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giaco­
mo Cantamessa.
Segretario della Riforma, F elice P a g lia n o , 
Dott. Coll, em erito di Chirurgia.
Delegati della Riforma
Balzola, Dott. Defendente F inazzi.
Prassi netto, N otajo Alessandro Manzone.
Gabbiano, Mombel l o e. Moncalvo, il Giudice 
rispettivo.
Montemagno e Vignale, A vv. Gio. Mezzena» 
Montiglio e Villadeati, Dott. Gio. Reverdino. 
Occimiano, Giovanni M artini, M aggiore nelle 
R . Arm ate.
Oltiglio, Dott. Giuseppe Beccaris.
Pontestura, Dott. Gio. Battista Cassone. 
Rossignano, Dott. V ittorio Luparia- 
Tonco, Dott. Giovanni Cordero.
Visitatore delle Scuole della Provincia, Fran­
cesco Stevano.
Regio Collegio di Casale
Prefetto, D. Ferdinando Vigliani.
Direttore Spirituale, D. Carlo Briatta.
Id. D. Gregorio Crova.
Professori e Maestri
Teologia, T eol. Gio. Francesco Prielli. 
Istituzioni Civili, A vv. L u igi Ronfani.
Fisica e Geometria, D. Giuseppe Madonno. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Pietro Bertoda. 
Geometria pratica e Disegno , Ingegnere 
Idraulico Modesto Binelli.
Aritmetica ed Algebra, D. Ferdinando V iglia­
ni, predetto.
Rettorica, D. Bartolom m eo B ona, Dott. Coll.
in BB. L L .
Umanità, Ch. Carlo Bacchialoni. 
Grammatica, Carlo Salza, Regg.
Sostituto, D. Luigi Masoero.
Id. D. Luigi Mazzola.
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Direttore Spirituale per le Classi inferiori, 
Teol. Gio. Francesco Prielli.
Quarta Classe, Francesco Plano.
Quinta Classe, D. Antonio Dorato.
Sesta Classe, Pietro Devecchi.
Sostit.per le Classi inferiori, D. L uigi Casazza.
Moncalvo
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Carlo 
Percival.
Segretario, Antonio Mauro.
Collegio
F . F . di Prefetto, Ch. Gio. Batt. Ferraris. 
Direttore Spirituale, D. Gio. Batt. Signorino, 
provv.
Maestri
Grammatica, Ch. Dom enico Lorenzatti. 
Sostituto, Ch. Gio. Batt. F erraris, predetto. 
Quarta Classe, Ch. N apoleone Piglia.
Quinta e Sesta Classe, Franc . M azzucco.
C o n vitti e Pensionati
Convitto di Casale
Diretto dai RR. Chierici Regolari Som aschi.
Pensionato di Fubine.
Rettore, Can. D. Carlo Felice M ortara.
Pensionato di Occimiano.
Rettore, D. Cristoforo Perinciolio.
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Pensionato di Rosingo.
Rettore, C. Giuseppe Costa, A rciprete,
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R IF O R M A  DI C U N E O
Si compone dei Mandamenti della Provincia, 
eccettuati Fossano, Centallo e Villaf alletto.
Riformatore , Conte Angelo L in gu a di M os­
so,
Rappresentante il Protomedicato , Dott. L uigi 
Rinaldi.
Segretario della Riforma, Not. Agostino Unnia.
Delegati della Riforma
Busca, Dott. L u ig i Grimaldi.
Dronero, Avv. Paolo Giorsetti.
Negli altri mandamenti, i Giudici rispettivi.
Visitatore delle Scuole della Provincia.
D. Giuseppe Vaglienti.
Regio Collegio di Cuneo
Prefetto, D. Giuseppe Bruno.
Direttore Spirituale, Can. T eol, Gio. Battista 
Ferreri.
Id., D. Am atore G autieri.
Professori e Maestri 
Teologia, T eol. D. Francesco Ghigo. 
Istituzioni Civili, A vv. M ichelangelo M aineri.
Fisica e Geometrìa, Ignazio Burzio.
Logica, Metafisica ed Etica, D. Giuseppe Va­
glienti, pred.
Rettorica, D. Francesco Mansueti.
Umanità, D. M ichele Peano.
Grammatica, D. F ilippo L obetti.
Sostituto, D. Giovanni Sorzana.
Dirett. Spirituale delle Scuole inferiori, N. N. 
Quarta Classe, Giovanni Bertone.
Quinta Classe, Andrea T o m matis,
Sesta Classe, N. N.
Collegio di Busca
Grammatica. D. Giovanni Antonio Chiodi. 
Quarta Classe, D. Tom m aso Galizio.
Quinta e Sesta, D. Bernardo Chiapello.
Collegio di Demonte
Scuole di Latinità 
Affidate ai R R . P P . delle Scuole Pie.
Collegio di Dronero
Prefetto, D. Paolo M archetti, Priore. 
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Reggerino.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, M aurizio Dam illano. 
Grammatica, D. Giovanni Isoardi.
Sostituto, D. Giuseppe Reggerino pred. 
Quarta Classe, D. Giorgio Bernardi.
Quinta e Sesta, D. Antonio Aym ar.
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Scuole inferiori di Latinità 
Borgo S. Dalmazzo 
Quinta e Sesta Classe, D. Giam batt. Rabbia.
Boves
Quarta Classe, D. B artolom m eo Cerrato. 
Quinta e Sesta, D. G iovanni M atteo Dutto.
Caraglio
Quarta Classe, D. P ietro  Cesano.
Quinta e Sesta, D. Tom m aso Ram ero .
S. Damiano
Quarta, Quinta e Sesta Classe, D. Bernardo 
Aym ar.
Entraque
Quinta e Sesta Classe, D. Antonio Giordana.
V aldieri
Quinta e Sesta Classe, D. A ntonio Fresia.
Vinadio
Quarta Classe, N . N.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Corneglio.
C o n vitti e Pensionati
Convitto in Demonte
Retto dai R R . P P . delle Scuole Pie.
Pensionato in Peveragno
Rettore, D. Gio. Paolo Brillada.
R IF O R M A  D I D O M O  D ’O S S O  L A
Si compone dei Mandamenti di Domodossola, 
Bannio, Crodo c S. Maria Maggiore
F . F . di Riformatore, Avv- Rem igio Muffone, 
Pref. del R . Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. G iu­
seppe Antonio Zanoia.
Segretario della Riforma, Not. Giuseppe T a l­
lone.
1 Giudici dei Mandamenti.
Collegio di S. E. il Conte Mellerio
Prefetto e Direttore Spirituale, I RR. Sacer­
doti della Carità.
Istituzioni Civili, A vv. Giambattista Cbiossi. 
Filosofia, i suddetti R R . Sacerdoti.
Rettorica ed Umanità, Can. D. Saverio B a-
Quinta e Sesta, Can. D. L u ig i Guglielminetti.
Convitto in Domo d ’ Ossola.
Retto dai RR. Sacerdoti della Carità.
Delegati della Riforma
Professori e Maestri
joccbi.
Grammatica, 
Sostituto, 
Quarta Classe,
I  pred. RR. Sacerdoti, della 
Carità.
R IF O R M A  D I [F O S S A N O
Si compone dei Mandamenti di Fossano, 
Centallo e Villafalletto .
Riformatore, Can. T eol. L u ig i Craveri. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. M au­
rizio Ferrati.
Segretario della Riforma, Not. Carlo Fiorito.
Delegati della Riforma
Centallo, Conte Gio. Battista M ich ellin i di S.
M artino e R ipalta.
Villafalletto, il Giudice del M andamento.
Regio Collegio di Fossano
Prefetto, D. Faustino Basteris.
Direttore Spirituale, P . Em ilio B a u d i di Selve, 
Ch. reg. Som asco.
Id., D. Stefano Carlino.
Professori e Maestri
Teologia, T eo l. Guglielm o M arengo.
Fisica e Geometria, Giuseppe Caviassi. 
Logica, Metafisica ed  Etica, T eo l. D. Giovanni 
Francesco Bosco.
Rettorica, D. Faustino Basteris, pred. 
Umanità, D. Pietro Paserio.
Grammatica, D. Gio. Battista Boveri. 
Sostituto, D. Stefano Carlino, predetto. 
Direttore Spirituale per le Classi inferiori, D. 
Paolo Blangino.
Quarta Classe, Gius. Giovenale Gatti. 
Quinta e Sesta, D. L ucca Baratero.
Scuole inferiori d i Latinità
Centallo
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Ricciardino.
Villafalletto 
Quinta e Sesta, D. Spirito Pietro L ucian o.
Convitto di Fossano 
Diretto dai R R . C hierici regolari Som aschi.
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R IF O R M A  D ’ IV R E A  
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, A vv. Intendente Gian Domenico 
Leone.
Rappresentante il Prolomedicato, Dott. G au­
denzio Verardi.
Segretario della Riforma3 Not. Pietro Ram a.
Delegati della Riforma
Borgomasino, D. Gio. L u igi Uola, A rciprete. 
Caluso, D. Gio. Antonio Guala, A rciprete. 
Courgnè, N. N.
S. Giorgio, N. N.
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Visitatore delle Scuole della Provincia
D. Giuseppe M aria Gallo.
Regio Collegio d' Ivrea
Prefetto, Can. D. Dom enico T onso.
Direttore Spirituale, C an. Felice Boratti.
Id., N. N.
Professori e Maestri
Teologia, T eol. D. Gio. Secondo Rebuffo. 
Istituzioni Civili, A vv. Giuseppe Accotto. 
Fisica e Geometria, D. Desiderio Ferrein. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Domenico 
Torreani.
Rettorica, Gio. M aria Girelli.
Umanità, D. Carlo Cignetti.
Grammatica, 0 . Giuseppe A nt. Massi. 
Sostituto, T eol. Giuseppe Benedetto Cuniberti. 
Quarta Classe, D. Gio. Battista Cagliano. 
Quinta Classe, C b. Gio. Battista Capra.
Sesta Classe, Dom enico Iano.
Direttore Spirituale per le Classi inferiori, D.
Giuseppe Ram a.
Sostituito per le medesime, N. N.
Collegio di Caluso
F . F . di Prefetto, D. Gio. Antonio G uala. 
Direttore Spirituale, T eo l. L u ig i Monaco.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, Gio. Battista M eliga, 
Regg.
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9 2 ■ . . „Grammatica, T eo l. L u ig i M onaco, sud. Regg. 
Sostituto, T eo l. D. Dom enico Silva.
Quarta Classe, Ch. Antonio Tinetti.
Quinta e Sesta, Ch. Pietro G riselli.
Collegio di Cuorgnè
Prefetto, Can. T eo l. Francesco Chianale. 
Direttore Spirituale, Can. T eo l. Carlo T hesia.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, Lorenzo G ianom bello. 
Grammatica, D. Dom enico Casassa.
Sostituto, Chierico Giovanni R ubeo.
Quarta Classe, Chi Francesco R oasio.
Quinta e Sesta, Ch. Francesco G aggiani.
Collegio di S. Giorgio
Prefetto, D. Giuseppe M aria Gallo.
Direttore Spirituale, D. Bartolom m eo M ilano. 
Grammatica, N . N.
Quarta Classe, Chierico Nicola© Tessieri. 
Quinta e Sesta, N . N.
Strambino
Prefetto, N. N.
Grammatica, D. G iacom o Gallinotti.
Quarta Classe, Chierico Q uirico A lbo.
Quinta e Sesta, Berardo V illa.
Scuole inferiori di Latinità
Agliè
Quinta e Sesta, D. Vincenzo L u ig i Ghersi.
Albiano
Quinta e Sesta Classe, D. Giacinto R olla. 
Candia
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe Boggio. 
Castellamonte
Quarta Classe, D. Dom enico M orossi.
Quinta e Sesta, D. Giacomo M aritano.
Romano
Quarta Classe, N . N.
Quinta e Sesta, D. Lorenzo B ernardi.
S. Giusto 
Quinta e . està Classe, D. Giorgio G alletti.
S. Martino
Quinta e Sesta Classe, D. Francesco Roppolo.
Valperga
Quinta e Sesta Classe, Ch. Giuseppe Jacopo 
Giacoma.
Vestignè
Quarta Classe, D. Savino Perini.
Quinta e Sesta, N . N .
Fische
Quinta e Sesta Classe, D . Pietro  Rossi.
C o n vitti e Pensionati 
Convitto d ’Ivrea 
Retto dai R R . P P . della Dottrina Cristiana.
Convitto di Caluso 
Rettore, T e ol. D. Dom enico Silva.
Convitto di Courgnè 
Rettore, D. Gio. Roasio.
Pensionato di Torre 
Rettore, D. Tom m aso F aletti.
R IF O R M A  DI M O N D O V I’
Si compone dei Mandamenti della Provincia
F . F . di Riformatore, A vv. Cam illo Sim oni- 
no, Prefetto del R . T ribun ale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. T om ­
m aso F errone.
Segretario della Riforma. Tom m aso Canavese.
Delegati della Riforma
Bagnasco. Cav. ed A vv. Guido Gascbi.
Bene, Cav. Giuseppe M agistrati.
Ceva, A vv. Carlo Maren co , s§o.
Carrù, Cav. Casim iro Alessi di Canosio.
Cherasco, Conte F elice F errero Ponsiglione 
di Borgo d’Alice.
Dogliani, Cav. F ilippo Vassallo di Castiglione.
Frabosa, D. Michele Ansaldi, V ic. For. 
Garessio, Avv. Assessore Vittorio Allamandola. 
Menusiglio, D. Gio. Andrea Moretti, V ic. For. 
Morozzo, Teol. Gio. Battista Rossi, Vic . For. 
Murazzano, Dott. Gio. Battista Bruno.
Ormea e P riero , il Giudice del Mandamento 
rispettivo.
Pam parato, Avv. D. Giuseppe Sciandra. 
Trinità, D. Giuseppe Bruno, Parroco.
Vico, D. Carlo Gaffodio.
Villanova, Dott. Giuseppe Fenoglio.
Visitatore delle Scuole della Provincia
Ch. Casimiro Danna.
Scuole Universitarie Secondarie
MEDICINA E  CHIRURGIA
Prefetto, Can. D, Nicolao Griletti.
Direttore Spirituale, P. D. Emanuele Mela, 
Missionario.
Professori, V. pag. 38.
Regio Collegio di Mondavi
Prefetto, Can. D. Nicolao Griletti, pred.
Direttori Spirituali, i PP. della Congrega­
zione della Missione.
Professori e Maestri
Teologia, Canonico Teol. D. Raimondo Bo- 
vetti.
Istituzioni Civili, Avv. Amedeo Regis, Asses­
sore agg.
Fisica e Geometria, D. Giacomo Trabucco. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Michele Orsi. 
Rettorica, Ch. Casimiro Danna, pred. 
Umanità, Vincenzo Mirone.
Grammatica, D. Matteo Nasi.
Sostituto, Teol. Michele Garelli.
Quarta Classe, D. Gio. Bertini.
Quinta Classe, D. Domenico Marchisio.
Sesta Classe, D. Gio. Paolino.
Direttore Spirituale e Sost. per le Classi infe­
riori, D. Giacomo Manera.
Breo
Quarta Classe, Ch. Sebastiano Canavesio. 
Quinta e Sesta, Bartolotnmeo Forzani.
Carassone
Quarta Classe, D. Matteo Viglietti.
Quinta e Sesta, N. N.
B en e
R appresen tante il Protomedicato, Dott. Gius.
Morra. ,
Segretario del Rappresentante, Notajo Carlo 
Pitelli.
Collegio
Prefetto, Canonico Luigi Allisio.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Pira.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, Domenico Bottero, reg­
gente.
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Grammatica, D. Domenico Dogliani. 
Sostituto, Can. Luigi Altisio, predetto.
Quarta Classe, Diacono Gius. Luigi Gazzera. 
Quinta e Sesta, Gio. Antonio Dogliani.
C eva
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Gius.
Antonio Marazjani.
Segretario del Rappresentante, Not. Emanuele 
Fontana.
Collegio
Prefetto, Can. D. Virginio Voarino.
Direttore Spirituale, Can. Vincenzo Boetti.
Professori e Maestri 
Fisica e Geometria, D. Costanzo O livero,
Regg-
Rettorica ed Umanità, Gio. Battista Benedetto. 
Grammatica, Domenico Silvano, Regg. 
Sostituto, D. Pio Bocca.
Quarta Classe, Cb. Giuseppe Soldetti.
Quinta e Sesta, Ch. Gio. Battista Vinesio.
Cherasco
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Pietro 
Nicolò Costamagna.
Segretario del Rappresentante, Ignazio Viberti.
Collegio
Affidato ai RR. Chierici Regolari Somaschi.
Prefetto, D. Giacomo Antonio Carretto. 
Direttore Spirituale, D. Angelo Maria Vazzotto.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, D. Giacomo Antonio Car­
retto, predetto.
Rettorica ed Umanità, €h. Ottavio Regalio, 
Regg. Provv.
Grammatica, Gio. Battista Chionetti. 
Sostituto, D. Canuto Seghesio 
Quarta Classe, D. Carlo Giuseppe Seghesio. 
Quinta Classe, D. Giacomo Chiarie.
Sesta Classe, Diacono Bartolommeo Rolfi.
Scuole inferiori di Latinità 
Garessio
Quarta Classe, D. Alessandro Randone. 
Quinta e Sesta, D. Prospero Fasiani.
Ormea
Quinta e Sesta Classe, D. Lorenzo Bologna. 
C o n v itti e Pensionati 
Convitto di Bene 
Rettore, D. Guglielmo Barberis, provv.
Convitto di Dogliani 
Rettore, D. Gio. Batt. Cauda.
9 »
Collegio di Dogliani
Pensionato d i Lesegno 
Rettore. D. Bartolommeo Beccaria.
Pensionato d i Sale 
Rettore, D. Bartolommeo Defilippi.
Pensionato di Vico  
Rettore, D. Giovarmi Bonelli.
Pensionato d i V iola  
Rettore, D. Pietro Bovetti.
R IF O R M A  D I M O R T A R A
S i compone dei M andamenti d i M ortara, 
Candia , M ede, Pieve del Cairo , Robbio 7 
S. Giorgio, Sannazzaro e Sartirana.
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Riformatore, Avv. Giuseppe Antonio M azzini, 
Sotto Intendente.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Pietro 
M a r ia n in i.
Segretario della R iform a, N. N.
Delegali della R iform a
M ede, Giuseppe Cambieri, Architetto.
Pieve del Cairo, Avv. Giambattista Magnani. 
Negli a ltri M andamenti, il Giudice.
Regio Collegio di Mortara
Prefetto, D. Giulio Re.
Direttore Spirituale, Teol. D. Luigi Falzone.
Professori e Maestri
Logica, Metafisica ed Etica, Teol. D. Alessan­
dro Cappello.
Rettorica ed Umanità, D. Giulio Re, pred. 
Grammatica, Ch. Gio. Battista Bergando. 
Sostituto, Teol. D. Luigi Falzone, pred. 
Quarta Classe, Serafino Busti.
Quinta Classe, Carlo Vedani.
Sesta Classe, Chierico Giovanni Sommi.
Scuote inferiori di Latinità  
Lomello
Quinta e Sesta Classe, Ch. Giuseppe Torti.
Mede
Quarta Classe, Nicolao Molinari.
Quinta e Sesta, Ch. Giuseppe Arpiani.
Pieve del Cairo .
Quinta e Sesta, D. Pietro Bertetti.
Robbio
Quarta Classe, D. Antonio Ferdani.
Quinta e Sesta , D. Francesco Tuninetti. _
San Giorgio
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe Galeazzi.
Sortirana
Direttore Spirituale e Sostituto, D. Pietro Mi- 
lanese.
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Quarta Classe. D. Girolamo Mola.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Bertolone.
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R IF O R M A  D I N IZ Z A  M A R IT T IM A
S i compone dei M andamenti della provincia, 
eccettuati Sospello e Tenda.
Consiglio di Riforma, V. a pag. 4 8  
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Carlo 
Agostino M ilon, Consigliere onorario del 
Magistrato del Protomedicato.
Sostituto Rappresentante, Dottore Pietro Ri- 
chelmi,
Segretario, Avvocato Vincenzo Barralis.
I Giudici dei Mandamenti.
Scuole Universitarie Secondarie
Prefetto e Direttore Spirituale , i RR. PP. 
della Compagnia di Gesù.
Professori V . pag. 3g.
Regio Collegio di Nizza
Prefetto, Direttori S p ir itu a li, e Professori di 
Filosofia e d i Latinità  , i RR. PP. della 
Compagnia di Gesù.
Teologia, Teol. D. Pietro Paolo Demaria.
Delegali della Riforma
Scuole inferiori di latinità
Contes
Quinta e Sesta Classe, D. Andrea Robini.
Roccabigliera
Quinta e Sesta Classe, D. Francesco Roggeri.
S. Stefano
Quarta Classe, D. Teodoro Degioanni.
Quinta e Sesta, D. Nicolao Fabre.
C o n vitto  eli N izza
Diretto dai RR. PP. della Compagnia di Gesù.
P iccolo  Sem inario Vesc. di N izza  
Convitto di Nizza
per l'educazione ed istruzione de’ giovani 
che non attendono allo studio della latinità,
... t . i D. Settimo Peglion, 
ire tori | L uigi Cauvin, Dott. in medicina.
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R IF O R M A  D I N O V A R A
S i compone dei M andamenti di Novara, Bian- 
drate, Borgomanero, Carpignano, Gozzano, 
Orta , Romagnano , Borgoticino , Monto , 
Oleggio, Borgo-Vercelli, Galliate, Trecale 
e V espolate.
to3
F. F. di Riformatore , Avvocato D. Stefano 
Delirate.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Gius. 
Ramati, Consigliere onorario del Magistrato 
del Protomedicato.
Segretario della R iform a , Notajo Giuseppe De- 
medici.
Delegati della Riforma
Biandrate e Borgo vercelli. D. Luigi Bussolino, 
Pievano di Casalvolone.
Borgomanero e M omo, Avv. Carlo Monti. 
Borgoticino e Oleggio, D. Bernardino Zoppis, 
Vic. For.
Carpignano e Romagnano , D. Michelangelo 
Angelotti.
Galliate e Trecale, Dott. Gustavo De Bayer. 
Gozzano ed Orta, D. Bartolommeo Badanelli. 
Vespolate, unito a Novara.
Scuole Universitarie Secondarie
L E G G I
Prefetto , e Direttore Spirituale  , I RR. PP. 
della Compagnia di Gesù.
Professori, V . pag. 3g.
Prefetto, D irettori Spirituali e Professori di 
Filosofia e di Latinità , I RR. PP. della 
Compagnia di Gesù.
Geometria pratica, Ingegnere Giamb. Capelli.
Collegio di Borgomanero
Direttore Spirituale, D. Luigi Gatti. 
Grammatica, D. Bartolommeo Gatti.
Quarta Classe, Diacono Luigi Bottazzi, Regg. 
Quinta e Sesta, D. Pietro Conti.
Scuole inferiori di Latinità '
Cerano
Quinta e Sesta Classe, D. Pacifico Pellò. 
Galliate
Quinta e Sesta Classe, D. Francesco Tadini.
Gozzano 
Quinta e Sesta, D. Giulio Bonfantini. 
Oleggio
Direttore Spirituale, D. Fr. Maria Mazzeri. 
Quarta Classe, D. Filippo Marani.
Quinta e Sesta, B . Michele Piantanida.
Trecate
Quinta e Sesta Classe, D. Gio. Fusetta.
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Regio Collegio di Novara
C o n v itti e Pensionati 
Convitto di Novara  
Diretto dai RR. PP. della Comp. di Gesù.
Collegio-Convitto Gallarini in Novara  
Rettore, D. Gaspare Tadini, Oblato.
Pensionato di Romagnano 
Rettore, D. Gaspare Donetti.
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R IF O R M A  D l  O N E G L IA  
Si compone dei M andamenti della Provincia
F .’F . di Riformatore, Avv. Carlo Farcito De- 
. Vinea, Intendente della Provincia. 
Rappresentante il Protomedicato , Dott. F ili­
berto Gismondi,.
Segretario della Riform a, Pietro Novara.
Delegati della Riform a
Prelà D. Filippo Airenti, Prevosto.
Negli altri M andamenti, il Giudice.
Regio Collegio di Oneglia
Prefetto, D irettori Spirituali e Professori di 
Filosofia e di Latinità  , I  RR. PP. delle 
Scuole Pie.
Istituzioni Civili, Av v . Gio. Batt. Bresca.
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Prefetto, D. Michele Albarello.
Direttore Spirituale, D. Giacomo Corradi.
Professori e Maestri
Fisica, e Geometria, Raffaele Decarolis. 
Rettorica ed Umanità, D. Michele Albarello , 
pred.
Grammatica, D. Angelo Maria Allegro. 
Sostituito, D. Giacomo Corradi, predetto. 
Quarta Classe, D. Michelangelo Rambaldi. 
Quinta Classe, D. Giuseppe Delpiano.
Sesta Classe, Can. Giov. Battista Acquarone.
Collegio di Dolcedo
F . F . di Prefetto, D. Gio. Batt. Benza. 
Direttore Spirituale, D. Francesco Ranoisio. 
Quarta Classe, D. Francesco Ranoisio, pred. 
Quinta e Sesta, N. N.
Sostituto, D. Gio. Battista Benza, predetto. 
Scuole inferiori di latinità
Pieve
Quinta e Sesta Classe, Can. D. Angelo Rolando.
Convitto d ’ Oneglia 
Diretto dai RR. PP. delle scuole pie.
i o 6
Collegio di Porto Maurizio
R IF O R M A  DI P A L L A N Z A
I O 7
Si compone dei Mandamenti di Pallanza, O- 
megna, Ornavasso, Arona, Lesa , Canoùbio 
e Intra.
Riformatore, Cav. D. Luigi Cadorna, *  
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Gio­
vanni Battista Groppi.
Segretario della Riforma, Not. Serafino Franzi.
Delegati della Riforma
Arona, F. F . Can. D. Giuseppe Lissandrini 
Arciprete.
Intra, Avv. Luigi Benioli.
Negli altri Mandamenti, i l  Giudice.
Regio Collegio di Pallanza
Prefetto, D. Angelo Mortarotti.
Direttore Spirituale, Can. Luigi Mariona.
Id., Can. Pietro Galli.
Professori e Maestri
Istituzioni Civili, Avv. Giac. Antonio Fantoli- 
Fisica e Geometria, Francesco Giacomo Ant. 
Cartosio.
Rettorica, D. Angelo Mortarotti, predetto. 
Umanità, D. Pietro Banaudi.
Grammatica, Giuseppe Cortese.
Sostituto, Can. Pietro Galli, predetto.
Quarta Classe, Can. Giovanni Dellatorre. 
Quinta e Sesta, Giuseppe Alessandro Azari.
rPrefetto, Can. D. Giuseppe Lissandrini, pred. 
Direttore Spirituale, Can. D. Pietro Zanetta. 
G rammatica, D. Giuseppe Rossi, Regg. 
Sostituito, Can. D. Pietro Zanetta, pred. 
Quarta Classe, Can. Spirito Cuggioni.
Quinta e Sesta, Giberto Pertossi.
Scuole inferiori d i latinità.
Intra
Quinta e Sesta Classe , D. Giovanni Mazzola.
Pensionato in Fornero 
Rettore, D. Alessandro Piana.
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Collegio d  Arona
R IF O R M A  D I P IN E R O L O  
Si compone dei M andamenti della Provincia.
Riformatore , Can. Teol. Avv. Giacinto Ales­
sandro Brignone, Vie. Generale.
Rappresentante il Protomedicato , Dott. Mi­
chele Grosso.
Segretario della Riforma, Not. Donato Boiral.
Delegati della Riforma
Bricherasio, Cavour, Luserna, Torre di L u -  
serna e Villafranca, Avv. Gio. Batt.Plochiù.
Vigorie, Filippo Soardi, ifc.
Negli altri M andamenti, il Giudice.
Prefetto, Teol. D. Giacomo Pallavicini. 
Direttore Spirituale, Can. D. Callo Bolla.
Id., Teol. D. Silvino Allemandi.
Professori e Maestri
Teologia, Can. Teol. Avv. Giuseppe Croset- 
!'S  Mouchet.
Istituzioni Civili, Avv. Gio. Batt. Bertrand. 
Fisica e Geometria, Dott. Giuseppe Am elio, 
Regg.
Logica , Metafisica ed Etica, Francesco Ospi­
talieri.
Rettorica, Gio. Francesco Muratori.
Umanità, Agostino Lace.
Grammatica, D. Defendente Chiaffredo Boyer. 
Sostituito, Teol. D. Luigi Angelino.
Quarta Classe, Teol. Guglielmo Marenco. 
Quinta Classe, D. Domenico Falco.
Sesta Classe, Giuseppe Barbaroux.
Collegio di Cavour
Prefetto, D. Stefano Dematteis.
Direttore Spirituale, D. Sebastiano Dematteis.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Stefano Dematteis, 
predetto.
Grammatica, D. Sebastiano Dematteis, pred. 
Sostituto, D. Michele Antonio Mosso.
Quarta Classe, D. Giovanni Bertolino.
Quinta e Sesta Classe, D. Gio. Batt. Turco.
i o g
Regio Collegio di Pinerolo
Prefetto, D. Sebastiano Rosa, Prevosto, 
Direttore Spirituale, D. Sebastiano Bordese. 
Grammatica, D. Sebastiano Bordese, pred. 
Quarta C lasse  T eo l.G io . Giacomo Vallinotti, 
Regg.
Quinta e Sesta, Callo Nicola. •
Scuole inferiori di Latinità 
Bibiana
Quarta Classe, Teol. Valentino Bertini. 
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Ratti.
Bricherasio
Quarta Classe, D. Felice Galli.
Quinta e Sesta, Diacono Chiaffredo Barale.
Cercenasco 
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Cumiana
Quarta Classe, Michel Angelo Barotti. 
Quinta e Sesta, Gio. Pietro Champ.
Lombriasco
Quinta e Sesta Classe, D. Filippo Pautasso,
Luserna
Quinta e Sesta Classe, D. Felice Aliassi.
I 1 o
Collegio di Villafranca
Macello
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe ^eruglia. 
Osasco
Quinta e Sesta Classe, Ch. Bartol. Leger.
Pancalieri
Quinta e Sesta Classe, D. Benedetto Bagnis.
Scalenghe
Quinta e Sesta Classe, D. Gio. Batt. Oliva.
Torre di Lusem a
Quinta e Sesta Classe, D. Giacomo Caffaratto.
V igorie
Quarta Classe, Pietro Zelasco.
Quinta e Sesta, D. Giacomo Giovanni Oliveri.
C o n v itti e P ensionati
Convitto d i Cavour
Rettore, D. Stefano Dematteis.
Fenestrelle
Convitto o piccolo Seminario Vescovile.
Pensionalo di Bricherasio
Rettore, D. Felice Galli.
R IF O R M A  D I S A L U Z Z O
S i compone dei M andamenti della Provincia, 
eccettuati quelli d i Savigliano e Cavaller- 
maggiore.
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Riformatore, Conte Vitt. Reineri diLagnasco. 
Rappresentante il Proto medicato, Dott. Fran­
cesco Antonio Landra.
Segretario della R iform a, Notaio Isasca.
Delegati della Riforma
Barge, Avv. Carlo Berlini.
R acconiggi, Conte Giuseppe Radicati di Pri- 
meglio.
Negli a ltr i M andamenti, il Giudice.
Visitatore delle Scuole della Provincia 
D. Raimondo Allemandi.
Scuole Universitarie Secondarie
L E G G I
Prefetto, D. Giambattista Lanteri.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Raynaldi.
Professori, Ved. pag. 39.
Regio Collegio di Saluzzo
Prefetto, D. Giambattista Lanteri, predetto. 
Direttore Spirituale, Canonico Carlo Michele 
Tarditi.
Jd., Teol. Giuseppe Verrone.
Professori e Maestri
Teologia, D. Giuseppe Rebaudengo.
Fisica e Geometria, Benedetto Armandi, Dot­
tore Collegiata della Classe di Filosofìa. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Giovanni Bal- 
larino.
lieltorica, D. Giambattista Lanteri, predetto. 
Umanità, Giacinto Edoardo Trona. 
Grammatica, D. Costanzo Abelli.
Sostituito, D. Michelangelo Rulfi.
Quarta Classe, D. Giacomo Depetazzi.
Quinta Classe, D. Giuseppe Raynaldi.
Sesta Classe, Ch. Domenico Giuliano.
Collegio di Barge
Prefetto, D. Stefano Signoretti.
Direttore Spirituale, D. Carlo Dana.
Maestri
Grammatica, D. Carlo Dana, predetto. 
Sostituto, D. Gio. Battista Chiabrandi.
Quarta Classe, D. Gio. Battista Ameri. 
Quinta e Sesta, I). Francesco Perassi.
Collegio di Racconigi
Prefetto, Teol. Gio. Bartolommeo Mussone. 
Direttore Spirituale, P. Antonio da Carma­
gnola, Cappuccino.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, Teol. Gio. Bartolom­
meo Mussone, predetto.
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Grammatica, D. Luigi Paschetta.
Sostituito , D. Lorenzo Candelo.
Quarta Classe, D. Filippo Rossi.
Quinta e Sesta, D. Giovanni Bernero.
Scuole inferiori di Latinità
Bagnolo
Quarta Classe, D. Francesco Fenoglio.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Depetris.
Caramagna
Quarta Classe, D. Sebastiano Tropini. 
Quinta e Sesta, Francesco Borda.
Costigliole
Quinta e Sesta Classe, D. Carlo Domenico A l­
linei.
Paesana
Quinta e Sesta Classe, D. Gio. Margaria.
Scarnafiggi
Quinta e Sesta Classe, D. Ignazio Colomberi.
C o n v itti e P ensionati
Convitto d i Saluzzo
Rettore, D. Michelangelo Rulfi.
Pensionati di Racconiggi
Rettore, D. Luigi Paschetta.
Rettore, D. Gio. Bernero.
Pensionato di Rocchetta
Rettore, D. Giorgio Calandra.
Maestro d i Quinta e Sesta Classe, D. Antonio 
Malie.
Pensionato d i Sampeyre 
Rettore, D. Costanzo Garzino, Priore.
Pensionato di Scarnafiggi 
Rettore, D. Pietro Sciandra.
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R IF O R M A  D I S . R E M O
Si compone dei M andamenti della Provincia.
Riformatore, Cav. Luigi Maria Stella, ■&. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giu­
seppe Guiglia.
Segretario della Riforma, Giuseppe Gaudino.
Delegali della Riforma
Bordighera, Dolceacqua e Ventimiglia, Cav.
Secondo Galleani.
Ceriana,S. Stefano e Taggia, Nobile Giovanni 
Lombardi.
Trior a. unito a San Remo.
Collegio di S. Remo
Prefetto, D. Andrea Sappia.
Direttore Spirituale, D. Gio. Battista Bottini.
Professori e Maestri
Istituzioni Civili, Avv. Gio. Battista Grossi, =§3. 
Fisica e Geometria, Avv. Sacerd. D. Antonio 
Carbone.
Rettorica ed Umanità,, D. Antonio Amoretti. 
Grammatica, D. Antonio Moreno.
Sostituto, D. Giuseppe Onetti.
Quarta Classe, Diacono Angelo Acquarone. 
Quinta e Sesta, D. Giambattista Carbone.
Collegio di Taggia
Prefetto, Can. Lorenzo Revelli.
Direttore Spirituale, D. Pietro Arrigo.
Maestri
Grammatica, D. Pietro Arrigo, pred., Regg. 
Sostituto, Can. Lorenzo Revelli, pred.
Quarta Classe, Ch. Domenico Priori.
Quinta e Sesta, N. N.
Collegio di Ventimiglia
Prefetto, D. Pietro Viale.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Montaldi.
Pì'ofessori e Maestri
Teologia, D. Giacomo Roggeri.
Logica, Metafisica ed E tica , Chierico Giuseppe 
Navone, Reggente.
Rettorica ed Umanità, D. Andrea Rolando, 
predetto.
Grammatica, D. Bartolomeo Gibelli. 
Sostituto, Antonio Bonsignore.
i i  6
Quarta Classe. Angelo Porro.
Quinta e Sesta, D. Pietro Raimondo.
Scuole inferiori di Latinità  
Ajrole
Quinta e Sesta Classe, D. Filippo Rossi.
Badalucco 
Quinta e Sesta Classe, Diacono Vinc. Boeri. 
Bajardo
Quinta e Sesta Classe, Can. D. Gio. Battista 
Laura.
Bordighera
Quinta e Sesta Classe, D. Giambatt. Moraglia.
Camporosso
Quinta e Sesta Classe, D. Gerol. Bonsignore.
Castellaro
Quinta e. Sesta Classe, D. Domenico Nuvoloni.
Ceriana
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, D. Stefano Abbo.
Dolceacqua
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe Corrieri.
Lingueglietta
Quinta e Sesta Classe, D. Domenico Dolmeta.
i*7
Perinaldo
Quinta e Sesta Classe, D. Giovanni Battista 
Cassini.
Pigna
Quinta e Sesta Classe, D. Antonio Sapia.
Pompeiana
Quinta e Sesta Classe, D. Giovanni Francesco 
Clerici.
Riva
Quinta e Sesta Classe, D. Domenico Capponi. 
Triora
Quarta Classe, D. Stefano Rambaldi.
Quinta e Sesta Classe, D. Giacomo Orengo.
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R IF O R M A  DI S A V L G L IA N O
S i compone dei M andamenti di Savigliano 
e Cavallermaggiore
Riformatore, Cav. Can. Luigi Nazari di Cala- 
biana.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Paolo 
Giuseppe Sicardi.
Segretario della R iform a, Notajo Giuseppe 
Degiovanni.
Delegato della R iform a a Cavallermaggiore 
Il|Giudice del Mandamento.
Prefetto, Teol. Can. D. Gio. Battista Ascheri. 
Direttore Spirituale, Can. Gio. Agostino Sira- 
vegna.
I d  D. Andrea Davicino.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, Teol. D. Lorenzo Bar­
bero.
Rettorica ed Umanità, Pietro Caldera. 
Grammatica, D. Giovanni Dotta.
Sostituito, Can. D. Gio. Francesco Bosio. 
Quarta Classe, D. Domenico Magrino.
Quinta Classe, D. Guglielmo Gandolfo.
Sesta Classe, Nicolao Bonino.
Scuole inferiori d i Latinità
Cavallermaggiore
Quarta Classe, D. Francesco Pepino.
Quinta e Sesta, D. Tommaso Bonino.
C on vitto e Pensionati
Convitto d i Savigliano
Diretto dai RR. Monaci Benedettini Cassinesi.
Pensionalo al Santuario d i N . S. della Sanità, 
fin i d i Savigliano 
Rettore, D. Giovanni Sansoldi.
Pensionato d i Marene 
Rettore,D . Pier Antonio Roggiapane.
»>9
Regio Collegio di Savigliano
R IF O R M A  D I S O S P E L L O
Si compone dei Mandamenti di Sospello 
e Tenda.
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Riformatore, Cav. Carlo Vacchieri, Mag­
gior Generale in ritiro.
Rappresentante il Protomedicaio, Oott. Gio.
Pietro Francesco Auda.
Segretario delia Riforma, Not. Bonaventura 
Pellegrini.
Delegali della Riforma a Tenda
Il Giudice del mandamento.
Regio Collegio di Sospello
Prefetto, Can. Gio. Giacinto Frezza.
Direttore Spirituale, Can. Luigi Alberti-Lau- 
geri.
Id ., D. Giuseppe Alavena.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, D. Giuseppe Buccelli. 
Rettorica, D. Filippo Colta.
Umanità, Can. Gio. Giacinto Frezza, pred. 
Grammatica, D. Pietro Bellotti.
Sostituto, Can. Luigi A lberti-Laugeri, pred. 
Quarta Classe, 0 . Giuseppe Alavena.
Quinta e Sesta, D. Gio. Battista Saramito.
Scuole inferiori di Latinità  
Breglio
Quarta Classe, D. Pietro Cottalorda.
Quinta e Sesta, D. Carlo Bonfiglio.
Briga
Quarta Classe, D. Antonio Lanteri-Minet. 
Quinta e Sesta, D. Pietro Sasso.
Saorgio
Quarta Classe, D. Giulio Taulaigo.
Quinta e Sesta, D. Domenico Frane. Toesca.
Tenda
Quarta Classe, D- Francesco Arnolfo.
Quinta e Sesia, D . Andrea Chianea.
R IF O R M A  D I S U S A
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
F. F . di Riformatore, Avv. Francesco Jemina, 
Prefetto del R. Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Gius.
Ponsero.
Segretario della Riforma, N. N .
Delegati della Riforma.
I  Giudici dei Mandamenti.
Regio Collegio di Susa
Prefetto, Can. Evasio Truffa.
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Direttore Spirituale, Can. Teol. Avv. Felice 
Chiapusso.
Can. Giusto Maria Garelli.
Professori e M aestri 
Teologia, Teol. Francesco Bonardi.
Istituzioni Civili, Avv. Carlo Barone.
L ogica , Metafisica ed Etica  , Dott. Giuseppe 
Ponsero, predetto.
Rettorica ed U manità, D. Giovanni Giani. 
Grammatica, Antonio Martini.
Sostituito, Can. Teol. Bartolommeo Pugno. 
Quarta Classe, D. Gio. Batt. Gastaldi.
Quinta Classe, Giuseppe Degiorgis.
Sesta Classe, Pietro Bruno.
Collegio di O u lx
Prefetto,, D. Giovanni Challier.
Direttore Spirituale, D. Massimo Saverio Roux.
Professori e M aestri 
Rettorica, Giovanni Antonio Gros.
Umanità, Antonio Allois.
Grammatica, D. Massimo Saverio Roux, pred. 
Quarta Classe, Pietro Allois.
Quinta e Sesta Classe, Agostino Danne.
Giaveno
Seminario Arcivescovile con pubbliche Scuole 
di Latinità.
Rettore, Can. Giacomo Franco.
Professori e Maestri 
Rettorica ed Umanità, Ch. Agostino Barberis.
J2 2
Grammatica e Quarta Classe, Teol. D. Andrea 
Sola.
Quinta e Sesta Classe, Teol. D. Carlo Morelli.
I 2 3
R IFO R M A  D I T O R T O N A  
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, Barone Pier Antonio Cavalchini- 
Garofoli, Gentiluomo di Camera onorario 
di S. M.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Fran­
cesco Antonio Caniggia.
Segretario della Riforma, Notajo Pietro Mon- 
temerlo.
Delegati della Riforma
I Giudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio di Tortona
Prefetto, D. Angelo Porri.
Direttore Spirituale, D. Benedetto Pernigotti. 
Id ., Teol. D. Antonio Pedevilla.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. Benedetto Butteri.
Istituzioni Civili, Avv. Francesco Montemerlo.
Fisica  e Geometria, D. Giuseppe Ferrari.
Logica, Metafisica ed Etica, Pio Parone.
R etorica, Domenico Gusberti.
Umanità, D. Vittore Vaidata.
Grammatica, Giovanni Gazzone.
Sostituto, D. Angelo Porri, predetto.
Quarta Classe, D. Giuseppe Ghisio.
Quinta Classe, D. Gaetano Bassi.
Sesta Classe, Ch. Giuseppe Pesci.
Collegio di Castelnuovo di Scrivia
Prefetto, D. Giuseppe Galiini.
Direttore Spirituale, D. Carlo Gavio. 
Grammatica, D. Ferdinando Rivera. 
Sostituto, D. Carlo Gavio, pred.
Quarta Classe, Can. Giambattista Corone. 
Quinta e Sesta, Secondo Torti.
Collegio di Sale
Prefetto, D. Giuseppe Piatti, Arcip.
Direttore Spirituale, D. Domenico Trovam ala. 
Grammatica, Ch. Carlo Persi.
Sostituto, D. Domenico Trovam ala, pred. 
Quarta Classe, D. Vincenzo Moggio.
Quinta e Sesta, Diacono Pio Ghislieri.
Pensionato
■Castelnuovo d i Scrivia
Rettore, D. Felice Deangelis.
R IF O R M A  D I V A R A L L O
Si compone dei Mandamenti di V arallo , 
Borgosesia e Scopa
Riformatore, Conte D. Benedetto Carelli di 
Roccacastello, Comm. # .
Rappresentante il Protomedicato, Dottore .Cri­
stoforo Depaulis.
Segretario della Riforma, Andrea T u rco tti, 
Segretario della R . Vice Intendenza.
Delegati della Riforma
1 Giudici de’ Mandamenti.
Collegio di V arallo
Prefetto, Can. Aurelio Turcotti.
Direttore Spirituale, D. Giulio Siila.
Professori e Maestri
Istituzioni Civili, Avv. Giacomo Maria Deregis. 
Logica , Metafisica ed Etica , Ch. Giuseppe 
Orizio.
Rettorica ed Umanità, Ch. Francesco Pensa. 
Geometria pratica e Disegno, Giacomo Ge- 
niani.
Grammatica, Ch. Domenico Tartaglino. 
Sostituto, Can. Aurelio Turcotti, predetto. 
Quarta Classe, Gabriele Bosco.
Quinta e Sesta, Luigi Ottone.
C o n vitti
Varallo
Rettore, D. Giuseppe Antonio Boggio.
Vice Rettore, D. Giuseppe Gilodi.
Borgosesia
Rettore, D. Marco Zanoni.
Gram matica, D. Marco Zanoni, pred.
Lì 5
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Quarta Classe, D. Carlo Perincioli. 
Quinta e Sesta, D. Gervasio Zanoni.
R IF O R M A  D I V E R C E L L I
Ä  compone dei M andamenti d i Vercelli, Ci­
gliano, Crescentino, L ivorno, S. Germano, 
Santhià, Crevacuore, Gattinara,M asserano, 
Arborio, D ezana, Stroppiana e Trino.
Riformatore, Conte Emiliano Avogadro della 
Motta.
Rappresentante il Protomedicaio, Dott. Fran­
cesco Dardana , Consigliere onorario del 
Magistrato del Protomedicato.
Segr etario della Riform a, Not. Vittorio Man- 
delli.
D elegati della Riforma
Cigliano, D. Silvestro Gastaldi, Parroco-
M asserano, Not. Coll. Federico Filipponi.
Santhià, Conte Alessandro Sapellani.
Trino, Not. Giuseppe Montagnini.
Negli altri M andamenti, i Giudici.
Visitatore delle Scuole della Provincia 
D. Luigi Angiono.
Scuole Universitarie Secondarie
MEDICINA E CHIRURGIA
Prefetto, Teol. D. Matteo Borri.
Direttore Spirituale, N. N.
Professori, V. pag. 39 .
Regio Collegio di V ercelli
Prefetto, Direttori Spirituali, e Professori di 
Filosofia razionale e d i Latin ità , i RR. Ch. 
Regolari di S. Paolo.
Istituzioni Civili, Avv. Andrea Cova.
Fisica e Geometria, Dottore Giuseppe Virgi­
lio Pinelli.
Collegio di Musserano
Prefetto, Can. Pietro Galletti.
Direttore Spirituale, Can. Giuseppe Gibba.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, Ch. Gio. Battista Biglino. 
Logica , Metafisica ed Etica, D, Pietro Vin­
cenzo Garizio. 
hettorica ed Umanità, N. N.
Teol. Giuseppe Bozzetti , incaricato provv. 
dell’ insegnamento.
Grammatica, Can. Ch. Carlo Regis, Regg. 
provv.
Sostituto, D. Giuseppe Amedeo Vassallp. 
Quarta Classe, Chierico Luigi Cesa.
Quinta Classe, Luigi Leto.
Sesta Classe, Giovanni Maria Loto.
Sost, per le classi inferiori, D. Paolo China.
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3Prefetto, Can. Giuseppe Ant. Petrini, Prevosto- 
Direttore Spirituale, Can. Pietro Villa. 
Rettorica ecl Umanità, Can. Antonio Filippo 
Zappelloni.
Grammatica, Ch. Giuseppe Zappelloni. 
Sostituto, N. N.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, Nicolao Pizzo.
Collegio di Crescentino
Prefetto, D. Giuseppe Biletta.
Direttore Spirituale , D. Giuseppe Ferraris, 
Prevosto Vicario Foraneo.
Grammatica, D. Antonio Celiale 
Quarta Classe Pietro Daneo.
Quinta e Sesta, D. Paolo Balducci.
Sostituto, D. Giovanni Bossi.
Collegio di Trino
Prefetto, D. Francesco Ormea.
Direttore Spirituale, D. Anseimo Merlo. 
Grammatica, Carlo Borra, Regg. provv. 
Quarta Classe, D. Anseimo Merlo, pred. 
Quinta Classe, Ch. Giuseppe Guenno.
Sesta Classe, Vincenzo Robaldi.
Scuole inferiori di Latinità.
Bianzè
Quinta e Sesta Classe, D. Angelo Martinelli.
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Collegio di Santhià
Cigliano
Quinta e Sesta Classe, D. Ignazio Bussetti.
Fontanetto 
Quinta e Sesta Classe, D. Domenico Garino.
Gattinara 
Quinta e Sesta Classe, D. Tommaso Fioretta. 
Livorno
Quarta Classe, D. Giuseppe Marengo.
Quinta e Sesta Classe, D. Michele Arduino.
Moncrivello
Quinta e Sesta Classe, D. Domenico Ariagno.
C o n v itto  e P e n s io n a to
Convitto d i M asserano
Rettore D. Giuseppe Amedeo Vassallo, pred.
Pensionato d i Moncrivello
Rettore, D. Domenico Ariagno, pred.
R IF O R M A  D I V IG E V A N O
Si compone dei M andamenti di Vigevano, 
Cava, Gambolò, Garlasco, Gravellona , e 
S. Martino Siccoinario.
Riformatore, Avv. Gio. Batt. Vandone, 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Ignazio
Previde-Massara.
'G
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Segretario della Riforma , Tommaso Pozzi- 
Enianuele.
Delegali della Riforma
Cava e S. Martino Siccomario, Marchese 
Gaetano Olevano-Confalonieri.
Gambolò e Gravellona, uniti a Vigevano. 
Garlasco, il Giudice del Mandamento.
i3o
Visitatore delle Scuole del distretto di Riforma 
Teol. Stefano Luigi Zanotti.
Regio Collegio di Vigevano
Prefetto, Teol. Stefano L uigi Zanotti, pred. 
Direttore Spirituale, Teol. Vincenzo Bastico. 
Id., Teol. Avv. B . Giuseppe Albini.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. Paolo Barone.
Istituzioni Civili, Avv. Pietro Maraschi. 
Fisica e Geometria, Ch . Ferdinando Spinelli. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Michele Ricci. 
Rettorica, Ch. Fabio Spreafico.
Umanità, D. Giovanni Vallino.
Grammatica, Giuseppe Ferrari-Trecate. 
Sostituto, D. Giovanni Rossi.
Quarta Classe, D. Giacomo Vitali.
Quinta Classe, Tommaso Pozzi-Einanuele. 
Sesta Classe, Giuseppe Ferrari-Trecate. 
Disegno, Paolo Grassi.
R IF O R M A  D I V O G H E R A
S i compone dei M andamenti della Provincia.
Riformatore, Avv. Matteo Gallini, ® . 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Gio­
vanni Ferrari da Grado.
Segretario della Riform a, Not. Cesare Pezzani.
Delegati della R iform a
Stradella, Teol. D. Gio. Antonio Vecchi, Prev. 
Negli altri M andamenti, i Giudici.
Regio Collegio di Voghera
Prefetto, D irettori Spirituali, Professori di 
Filosofia  e di Latin ità , i  RR. PP. della 
Compagnia di Gesù.
Istituzioni Civili, Avv. Andrea Turbiglio.
Scuole inferiori d i Latinità
Stradella
Quarta Classe, D. Carlo Guaita.
Quinta e Sesta, D. Giovanni Pochintesta.
Convitto in Voghera
Retto dai RR. PP. della Compagnia di Gesù.
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P R O V V E D I M E N T I
riguardanti
L E  S C U O L E  F U O R I D E L L ’ U N I V E R S I T À 5
emanati
dopo la  R accolta  stampata in ottobre 1834 * dopo 
q u elli inserti ne1 Calendarj S co la stici  
degli anni 1835- 36. 1836-37. 18 3 7-38. 1838- 39-
1 32
S i accennano i t i t o l i , !  capi e gli artico li 
della R acco lta , ai quali i  provvedim enti recenti 
si riferiscono.
T it . I V . A rt. 255 e seguenti.
D elle  Scuole p rivate di lettura  
e scrittura, e di latinità.
R . V ig lietto  20 novembre 1838.
N essun suddito può attendere a ll ’ insegnam ento 
delle lin gu e straniere, tan to  in pubblici C o lle g i, quan­
to in iscu o le  private, senza averne ottenu to  l ’ autoriz­
zazione dal M agistrato.
Q u est’ autorizzazione non si co n ced e  ge non pre­
via l ’ esibizione di quei recapiti, dai quali si riconosca 
concorrere in chi aspira all’ insegnam ento [le qualità 
relig iose e m orali, e la sufficiente idoneità.
T it. V . A r t. 260 e seguenti.
D ei C o n v itti e Pensionati.
M anifesto del M agistrato, 17 aprile 1839 , trasmesso 
con C irco la re  del 6 m aggio successivo, N. 298.
Nessun privato può aprire C o n v itti o Pen sion ati 
anche pel solo insegnam ento delle  lingue estere, o di 
altre scienze, nè ten ere scuola p u bblica  p er simile 
istruzione, senza l ’ approvazione d el M agistrato  della  
R iform a.
Q u est’approvazione è anche necessaria per siffatti 
stabilim enti presentemente tenuti da persone private, 
in  difetto del che debbono venir chiusi.
P e r la  concessione d i queste approvazioni si debbe 
osservare il disposto dagli a rtico li 8 9,9 0 ,91 e 94 del 
R egolam ento 23 luglio  1823.
Non possono essere approvati a R ettori o D iret­
to ri di ta li stabilim enti persone non suddite ; queste 
potranno soltanto esservi im piegate per l ’ insegna­
m ento delle  lin gue straniere a m ente del R . V i-  
glietto 23 gennaio 1827.
I M aestri pei suddetti stabilim enti debbono inoltre 
far risultare della  rispettiva loro  idoneità.
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SO M M ARIO
D elle  Circolari diram ale  
durante l ’ anno scolastico1 838- 39.
C o ll ’ indicazione d eg li articoli della  R a cco lta  d e ’ 
S ovran i P rovvedim enti per le  scuole, alle cu i dispo­
sizioni possono riferirsi.
T it. II. Cap. 1. § I . A rt. 42.
T it . 111. Cap. V .  § I. A r t. 181.
R egole G enerali p ei C onvitti e p ei Pensionati, art. 1.
A m m essione alle Scuole Com unali 
ed a qu elle  di L atin ità. 
A ccettazio n e n ei C o n v itti  
e n ei Pensionati.
Circolare  29 maggio 1889, N . 299.
Nessuno Studente debbe essere ammesso in  un 
C o llegio , o altro stabilim ento d ’educazione e d ’ istru­
zione, se non è m unito d’ un certificato  com provante 
ch ’ egli ha sofferto i l  vajuolo, o che è stato con suc­
cesso vaccinato.
T it. I I .  Cap. 1. § 1. A rt. 45.
D isciplin e Scolastiche n elle  Scuole  
Com unali.
Circolare  19 settem bre 1839, N . 3o5.
E  approvata per le  Scuole Co m u n ali la Gramatica 
italiana e principii d i  A ritm etica  stampata in To rin o  
nella Stam peria R eale nel 1838.
L a  stessa G ram atica  è p rescritta  n elle Scu ole in ­
ferio ri di L atin ità.
Tit, III. Cap. I. § I. Art. ^7,
Tit. Ili. Cap. V. § 2. Art. 187.
D isciplin e scolastiche n elle  Scuole  
Com unali. D overi di religione  
degli Scuolari di latinità.
Circolare  4 gennajo  1839. 2^5.
I R iform atori p ro vin cia li sono in v ita ti a vegliare  
affinchè, ne’ luoghi dove non si fa la  Congregazione 
per g li scuolari, nelle capitolazion i che si fanno coi 
M aestri, le  Com unità im pongano al M aestro, e dove 
sono più m aestri, a uno di questi, od a ciascuna per 
torno, I9obbligo d i radunare nei dì festivi g li scuolari, 
di co n d u rli in  q u el sito della  Ch iesa  che a sua r i­
chiesta avrà i l  parroco destinato, di assisterli ed in ­
v ig ilare  i m edesim i durante il tempo delle funzioni 
parrocchiali, escludendo però da tale obbligazione 
quei m aestri ecclesiastici, che per ragione del proprio 
uffizio, o per in c om benza avuta nella capitolazione 
m edesim a, debbono nei dì festivi coadiuvare il par­
roco nelle funzioni p arrocch ia li.
T it . I I I . Cap. I . § 2. Sez  2. A rt. 89 e seguenti.
D el M inervale.
Circolare  26 m arzo 1839. N . *96.
L a  prim a rata del m inervale im posto sugli a c c o r­
renti alle R. Scuole si debbo pagare d agli S tu den ti 
quando entrano in  corso, e la  quitanza di pagamento 
debbe essere presentata al P refetto  degli Studj, in ­
sieme a tutte le carte necessarie per ottenere 1' am- 
inessione alle S cu o le .
TU . I II . Cap. II. A rt. 99
D e ’ P re fe tti d egli Studj.
Circolare  24 febbrajo  1839. 2V. 293.
Nelle S cu o le  in  cu i non avvi un P refetto  degli 
Studj, e sonvi tre  e più m aestri, com presi quelli di 
S cu o la  Com unale, i l  M aestro della  Classe superiore , 
se è ecclesiastico, è in tale sua qualità in caricato  d i 
fare le  fun zion i di P refetto: dove non è ecclesiastico, 
il R iform atore della  P ro v in c ia , sulla proposizione del 
D elegato della  Riform a locale, in carica  delle funzioni 
suddette quello  fr a  i  M aestri che crede più  jproprio 
ed atto a siffatto ufficio.
L e  attribuzioni dei suddetti fun gen ti le fun zion i 
di P refetto  consistono essenzialm ente:
1. N el veg liare  a che dagli a ltr i M aestri si osservi 
p e i g io rn i e p er le  ore di scuola i l  p rescritto  dal 
C a len d ario , si usino n elle  scuole i soli lib ri appro­
v a ti d al M agistrato , si faccia  l ’insegnam ento n el m odp 
p rescritto , ch ’ essi siano esatti nei lo ro  doveri, im ­
p arziali con gli scuolari e di condotta  quale si co n ­
viene a persone addette a ll’ istruzione ed alla ed u ca­
zione altru i;
2. N ell’ invigilare su lla  condotta degli S c u o la r i , « 
su ll’ adem pim ento per parte loro ai d overi d i pietà e 
d i studio;
3. N el procurare che gli esami di prom ozione da 
una classe a ll’ a ltra  si diano con  la dovuta regolarità, 
e non si accettino nelle classi scu o lari non stati, p re ­
vio  esam e,ricon osciuti idonei.
4- N el tener nota d i tutti g li scu olari che si pre*- 
sentano alle scuole affidate alla loro vigilanza, in d i­
candone il nome, i l  prenom e, la  patria  e la classe alla 
quale sono ammessi.
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Tit. 111. Cap. II. Art. ioa.
D e ’ P refetti degli Studj.
Circolare  23 febbrajo 1839 . N . 292.
I P refetti degli studj debbono trovarsi al loro po­
sto  non più tardi d el i 5 ottobre d i ciascun anno, per 
approvare le  pensioni degli studenti, e coadjuvare il 
Riform atore nelle disposizioni che possono occorrete 
prim a dell’apertura delle S cu ole.
Circolare  16 agosto  1839. N . 3g2.
1 P refetti debbono ten er nota nel loro registro del 
nome, cognom e, patria degli S cu o la ri d i latin ità  in ­
feriore e della scuola Com unale, indicando la classe 
a cu i ciascuno appartiene, ed il risultato d ell’ esame da 
essi preso in  fine dell’ anno, onde passare alla classe 
superiore.
Circolare  25 feb b ra jo 1839. N . 294. •
I quadri m orali, che dai P refetti degli S tu dj si deb­
bono trasm ettere annualmente a l M agistrato  nel mese 
d ’ aprile per m ezzo dei risp ettiv i R iform atori provin­
ciali, debbono essere tu tti uniform i, e contenere le 
indicazioni contenute nel modulo trasmesso con la 
suddetta C irco la re .
T it. III . Cap. I I . A rt. 104.
D e ’ P re fe tti degli Studj.
Circolare feb b ra jo 1839. N . 291.
L ’intestazione d ell ’ adm ittatur debb’ essere sotto- 
scritta dal P refetto  di proprio pugno, e non a stampa: 
tutti i v acu i dello stam pato prima d’ ora approvato
p e r g li adrnittatur debbono essere riem piuti dal P re ­
fetto colle rich ieste in d icazio n i, non om ettendo là 
data. U n  solo adrnittatur basta agli Studenti di F ilo ­
sofia p er ciascun anno d el corso.
G li  adrnittatur debbono alla scadenza d i ciascun b i­
m estre essere presentati alla firm a d el P refetto , già 
sottoscritti dai D ire tto r i Spirituali* e dal Professore
o M aestro: appena firm ati debbono essere restituiti 
agli studenti per essere ad esso nuovam ente presen­
tati a lla  scadenza dei successivi bim estri.
A g l i  S tu d en ti, che per m ancanze nelFadempimentp 
de’ p ro p ri d o veri non sono in  grado d i riportare m  
o gn i bim estre le  firme sullo adrnittatur, si debbe ap­
p licare  i l  disposto dagli art. ao3 e 204 della  R a cco lta .
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T it. I I I .  Cap. I V .  § 2. A rt. i 5a.
D elle  obbligazioni de’ Professori 
e M aestri.
Cù colare  3 gennajo  1839 . N . 284.
I R iform atori P ro vin cia li possono perm ettere ai 
P rofessori e M aestri di attendere a l privato  insegna­
m ento durante le  ferie  autunnali, a prò d eg li a lliev i 
d ella  propria classe; ma non mai di q u elli della clas­
se a lla  quale debbono dettare i  tem i per gli esam i di 
prom ozione.
È  in arbitrio  dei R iform atori il perm ettere o 
non siffatto privato insegnam ento p e i giovan i delle 
a ltre  classi , e quando 1’ abbiano perm esso , l ’ e ­
scludere, o non, dal dare gli esam i, il Professore o 
M aestro  ad esso autorizzato.
T a le  perm issione si può concedere ai Professori 
S o stitu ti pei g iovan i di qualunque classe.
T it. I V .  A rt. a 55 e seguenti.
» 3 9
D elle Scuole private di lettura  
e scrittura, e di latinità.
C ircolare  16 gennajo  1839 . N . 288.
C h i aspira a ll’ insegnam ento delle lingue straniere 
debbe chiederne 1’ autorizzazione al Riform atore 
della provincia, presentando i l  certificato del P a rro ­
co, e la  dichiarazione della  C iv ica  o Com unale A m ­
m inistrazione del luogo in  cui ha dim orato da tFe 
anni addietro, da c u i risu lti essere eg li di b u oni c o ­
stum i, assiduo alle funzioni p arro cch ia li ed a i S S . 
Sacram enti; e dell’ idoneità  sua dovrà farne prova con 
quelle d ichiarazioni o certificati che m eglio varranno 
a stabilire la sua perizia  nella lingua che intende in ­
segnare. Se non pare sufficientem ente provata l ’a b i­
lità , o la  m oralità d el r ich ie d en te , i l  R iform atóre 
trasm ette la supplica e le  carte  al M agistrato .
E L E N C O  D E I  L IB R I
stati approvati d a ll’ E ccellentissim o M agistrato  della 
Riform a per essere d istrib u iti in prem io alla 
gioventù studiosa, oltre quelli accen n ati nei C a ta- 
lo g i stampati dalla tipografia di G ia cin to  M arietti 
negli anni 1828 e 1835, e  nei Calen darj scolastici del 
1837-38, e del i 838- 39.
B oucheron C arlo . Prefazione ai C lassici L atin i, colla 
versione in lingua italiana del Professore D. 
Francesco A r n u lf ,  T o rin o  1839, presso F ra n ­
cesco P ic , in 8.
AVVERTENZE
D ebbono essere regolarm ente trasmessi ali* U ni* 
versità durante Vanno S co la stico  :
1. L e  orazioni in augurali degli studj che si fanno 
dai sign ori P rofessori di R ettorica .
2. G li  S tati dei Professori e M aestri di ciascun D i­
stretto di R iform a, i  quali hanno presentato il certifi­
cato  V es co v ile , e sono m uniti d eg li a ltr i requisiti 
p rescritti dai R egolam enti.
3. L e  d ichiarazioni dei P rofessori e M aestri che 
intendono di fare l ’ esercizio scolastico quotidiano a 
m ente d eg li art. 171 e seguenti d ella  R accolta  dei 
S o v ran i provvedim enti per le  scuole fu o ri d e ll’U n i- 
versità.
4- L e  domande degli S tu d en ti d elle  R egie Scu ole 
p er essere dispensati dal pagamento del m inervale 
im posto dalle R egie P atenti, e R egio V ig lie tto  delli 
28 luglio 1835.
5. G l i  S ta ti nom inativi degli Studenti suddetti , 
che debbono pagare il m inervale medesimo , e di 
quelli che hanno soddisfatto a tale  loro obbligo, d^ 
com pilarsi dai signori P refetti degli studj.
6 . L e  note dei d ritti che si riscuotono dagli 
Insinuatori per conto della R . U n iversità  p er depo­
siti d i esami, p er paten ti od a ltri dritti, esclusi però 
i  m inervali che pagano g li S tuden ti, ed esclusi pure
i d r itt i che pagano gli esercenti le professioni che 
dipendono dal P rotom edicato. T a li  note debbono 
essere com pilate dai signori S egretari di Riforma.
7. I  quadri m orali dei risp ettiv i Collegj da com pi­
la r s i  d ai signori P refetti degli studj.
S. G l i  stati degli esami finali che hanno luogo in 
ciascu n  C o lle g io  per le prom ozioni d eg li scuolari.
9. L a  nota d elle  m aterie  che i signori Professori 
d i F ilosofia  avranno spiegate prim a della^m età di 
giugno.
L e  orazioni in au gu ratisi debbono trasm ettere tòr 
sto che saranno state lette in pubblico: gli S tati in ­
d icati ai num. 2, 3 e hannosi à trasm ettere nel
mese d i novem bre: quelli accen n ati a l num. 5 nel 
mese di gennajo per la prim a rata  del m inervale, te 
nel susseguente lu glio  p er la  seconda. L e  note in d i­
cate  al num . 6 si debbono mandare a quadrim estri, 
cioè in  principio dei m esi d i gennajo, di m aggio e  
di settembre. L i  quadri m orali d i cu i a l num. j  in  
aprile: gli stati d eg li esami finali in  fine d i agosto, e 
finalmente le  note dei P rofessori di Filosofia, a lla  
m età d i giugno.
S i eccitano i  sign o ri P refetti degli studj a vo lersi 
Valere p er g li stati anzidetti degli stampati per ciò  
approvati d all’E cce ll.100 M agistrato  della R iform a.
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E R R A T A  - C O R R IG E
P ag. 34- L in . 6. T olgasi : Com andante della  R . A ca- 
demia M ilita r e , e leggasi in vece : 
G ran  M astro d’A rtig lieria .
» 54 » 17. Delaqués: leggasi Delaquìs.
di a lcune m utazioni occorse durante la stampa.
P a g . 28. Collegio d i  Teologia , aggiungasi Giuseppe 
O rtalda.
n S i.  R . Collegio d' A lb e r t-V ille , Q u arta  C lasse , 
tolgasi D . L u ig i Jacquier e leggasi D . Gio. 
G iaco m o  R u llie r .
» 54- R . Collegio d i  Bonneville, R etto rica  ed U m a­
nità, tolgasi Z’N . N ., e leggasi D . A ntonio 
R evel, pred.
» 9 1 . R . Collegio d?Ivrea, Istituzioni C iv ili, to l­
ga si  A v v . G iuseppe A cco tto , e leggasi N. N.
A P P E N D I C E

